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. Art. 2.0 La' organitza.:iÓ11 actuaJ! de 1té R~lador formará las primeras re-
comp:-aventa de trigo seguirá funcionan- . ladones de tri~os en venta.
do hasta el momento de constituirse los Art. 5.0 ¡Siendo ell Cami'té 'Pro-
Comités pwvinci<lJles ,reguladOll'es del vincia¡' Regulador del Mereado trigue-
me:-·cado triguero, en cuyo instante que- ro el .único eOJ11JPrador y vend.edor de
darán automáüc2.mente disueltas las Jun- tri,go en la p.f()IVincia. a él deberán di-
tas provinc:a!es sUQ)e:-iores de Contra- ri¡girse, en lo sucesivo, Quienes deseen
tación de tngo y las cornarcale~ del aidQuirir tri¡go en forma aná10ga a
mi'smo nombre, oreada-s en los .arile.ulas com lo venían haciendo en la.s J un-
2.° y 8.0 del dec,:-eto de 2'4 de nO"'!{m- tas camar.eailes de Contratación.
bre último, ¡persistiendo las De1egacio- El! Comité, en vista de la demanda
nes loca.le'S. del camprador, servirá e.Jpe41do con
Art. 3·° El Comité, atendiéndcse a la Ipar,tida o partidas de la qlase de
lo que son tipos comerciailes. de trigos tri¡goQue Se sOI1icita. aten'iéndose para
corrientes en la ~rovincia, con arreglo, ello de modo genet<lt1 a,l orden crono-
en .\0 posilJle. a los peses es¡pecífiJcos y ~ólg'ico de las ofertas reóbidas.
a las cualidades del giluten; a la vista Dentro del re<Slpeto a este orden cro-
la d1<LiSi~iÓl1 establecida po.r. las Ju~- nológko en laoS ventass. se dej~ al Co-
tas pr()IVlUclailes de ContrataclOn de tr~ - mité la focu!l tad de dar una c~rta ,pre-
go, tomando como pu;no. de referencia ferenda a las par.tidas detriRo ¡>:roopie-
los decretos de JO de JunIO de 193'4, 24 d:ad de modeSltos 'Iahradores y anállo-
de n()IVj.ennJb~eorle 19314 y la oroen .de 19 R'aanente. a fin de 'Que his ofertas con-
de enero último, y, sobre todo, gUlándo- sÍl<1eraJbles no taponen o dificudten la
se por lo que es uso y costumbre en la movLlidad del mercado. la de estaihle-
prov,incia, fij.ará ·la e5iCada goraduail ~e <:er sobre ella. se¡¡;lin su cuantía, p~e­
precIos de tr1go~ para :utuelllos ~usceiPt!- senJtes lascaracterí.sticas de la produc-
bIes de pwchlClr ha.rmalS pamfiJcable5. oción en la provinda. una prOlPorcio-
Esta <:1asifiJCa¡ci6n o e'scaJ1a de pre- nallidad resltrictiva Que se suplid con
cios se lIiPlicará inmeodiMamente ,por el l'a·s 1>eQuelias .partidas de que se ha
'Comité 'PI'ovincia4, a reserva de S'\1 en- ,hecho mención.
vío, s~uiido a.l Ministerio de AoR'rkul- ArIt. 6.0 Las .R'\1ías de c04ll/p;ra-
'tura para Que és,te, si ¡procediera, haga venlÍa de tri~()S. así como las de cir<:u-
,las rectifiocaciones OIPortunas. a fin de ladón de tri~os y harina'!, serán faci-
lQue, por compara.ción, se aJtriJb11'ya ser:- litadas !por el! ComÍlté provinc~ r~­
sij>.lemenlÍe d mismo va.lor a los trl- lador del Meocado trioR'Uero. o bien (>or
j;(os de ¡provil jas H.mítrofe,i o Que qas actuales del~a.ciones loca'1es. a la's
,j;(uar1den analop;Ías de em¡pilazamiento. que dicho on~'aniSllDo conceda ta.l fa-
IEl precio se¡ll'UÍ'rá cOttnlPután<!ose aJl cuDtad. I~almente podrá dele.goar en
vellJdedor. como has·ta ¡¡¡hora, ,QJl.ra mer- ,las mismas otras de sus atrÍlbudon('s.
can-cía P11esta en fálbrica o solbre va- cuando sin menoscabo .pan e.l servi-
glÓn ferrocarril. cio 10 entienda necesario o conve-
Art. 4.° ·Corres!Ponk!erá al Co- niente.
mité ReR'lllaJdor. dell Mercado tri>R'uero Art. 7.0 Eil Comité reR'Ulador, me-
recilbir las ofertas de venta de tri~o idia-nte' la rálpida inwección de las
Que le sean hechas por .los a.¡;crÍlcUlltores, fálbrkas de harinas de ~ provincia.
directamente o por mediación de los rea<lizada por los medios Que entienda
.Ai1caJIdes de los pueMos o p01" .los Pre- más decuados all ·caso. determinará' la
sildenlÍes de las Asociaciones ¡¡¡gríeolas. -cantidad de trÍlg'o' y harina existente
a su recC1P\Ción, ordena,r,las cronolÓ${i- en .aQueUas Que sean ,prOlPias de las
cannente. dentro de la. c'ase de trig-o..m~l5.mas.
suJbÜ'rdinállJdose .para ello a la es<ca~a Si la existenida es inferior al" stock"
de cl~sifil()a.ción a 'Que alude ei! artíeu,'o 'Q~e le correSIPonde mantener
J
el pro-
anterIor. lPietario de la fábrka lo cqnlÍinuará
Las Juntas comaoca'les de Contrata- en' el 'P1azo Que el Comité seiíale, no
¡;ión de trigo Que cesan por el presen- siénddle fadlitada por parte de aquél
te decreto entreR'arán al Camité pro- ni de sus DelIeg-ados 10c<Liles ninguna
vindal toda la dootrmenlÍa'CÍ'ón, ele-R'Uía d. c.ircuJación de ha~ina, en tan-
mentos y nUttnerario Que ob.ren en ·su to' n01>tueiJe que ha cOJIllPiletado el
!Joder, e imneodiatamefilte, los libros de "stock".
ofertas, con cuYO contenido el Comi- Esta existencia obliflada de triRoo
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\\kl Gobierno reite:-a una vez más SU
c~rio opuesto a la poli6:a interven-
cionista en el mercado triguero, que tan
sólo mantiene por irnrperativos de las
circunstanreias y ante la petición unáni-
me de los productores. Pero en tanto
se a¡prueba la Ley creando· el! organismo
genuinamente agrícola que canalice y re-
suelva-el problema, el Poder publico se
ve en la necesidad de d'ctar disposicio-
nes con el deseo de mejorar o com.p1e-
tar las vigentes. guiándose por las en-
señanzas de la práctica. En este sentido,
y con esa orientación. el presente Decre-
to tiende el). su, fundamento a perfeccio-
nar lo actual, centralizálldolo en las ca-
pitalles de cada provincia., a fin de obli-
gar a ,todos los interesadas en la cues-
ti6n al cumpolimiooto de las tasas e im-
pedi/!' 'la re.aliz~ión de qpera.:iones clan-
destinu.
En mérito de 10 llJIlterior y a pro-
PUntá de las Ministros de la. Guerra,
Ha.:ienda y Agricultura, y por acuerdo
del Consejo de Ministros,
Vengo en decreta.!" io siguiente:
. Artictilo 1.° :En d plazo de tres dlas,
contados a partir de ~a ¡pubEcaci6n del
presente decneto en la Gauta de Ma-
drid, en c<!da una de las oapíitaJles de la
Peninsula e islas &:Ieares, se col1'5!titui-
rá un Com:té proviB:iaa Rlegul1ador del
Meneado triguero, ccm¡puesto de un In-
genicsro agrónomo <Lifecto a este Minis-
terio, con destino ,en la provincia, que
alCtl!¡,rá de Presidente, el cual, en los
casos de ausellcia o enfermedad, delega-
rá en otro Ingeniero o AyUdante de su
mi'SllIlo servicio. y como Vocales dos
agricúltores y dos fabricantes de hari-
na avecindados en la provioc:a, uno de
ellos pertooeciente a Asociaciones, .Sin-
dicatos agrocola-s o Federación de fa-
bricantes, y O'ko,. re¡presenilante de loo
agricultores y de los faibricantes de ha-
ri·na no sitidicarlclS, libremente designa-
do por el Ministerio de Agricultura.
El Comité provincial Regu.lador del
Meneado triguero será el organismo úni-
co que interv~a la conbrat<Lición de
tqlo el trigo producido en la proviB:ia,
considerándose clandestim. cualquier ven-
ta qIIe'. te roealicle sin oSU mediaciÓf). ,
81~
de trij;to y harina será elp\lnto de
/partida para el establec~!~\llo de l.a
cuenta corriente del mOVimiento de tn-
~os y harinas, a Que se refieren los
art!culo.s 2.0 Y '3.· del decreto del Mi-
nisterio d~ ARricu:tura de fecha 29
de agosto delpresent~ año. La mis'ón
encomeooa<!a en los citados artkulos
a las Juntas comarcales Que se su.pri-
lInen, la cumplirán las Delelt'adones
aocales en la forma Que dis/ponRa el
':onnité.
iSi en el aforo de existencias de
tr~o y harinas propias de las fábri-
cas, se wreciase mayor cantidad Que
la de su .. stock" O'bli~atoriQ, el Co-
mité tomará nota deA eXJees.Q, a fin
de il"le dando saida en la .proPorción
Que estime conveniente, tanto .para
no entor,pecer el movirnlento de las
. veIIIÍas de trÍ1¡¡;o en la proovincia. como
/para no .perjudicar los inte~s.es del
faibriocatlJte de harinas.
Ar.t. 8.0 A Jos Comités ¡proovin-
ci;vles arnlPlliados en dos panaderos y
uno de la ca¡pital y otro de la ,provin-
da y un representante del A'Y'UtlJta-
. miento, les Queda aJtribu-ído, con su
misma fiIlGlildad y extensión, todo 10
referente a ,la fijad6n de los ¡procios
de las harinas de tasa y I\>an ~e fami-
lia; en la forma y modo ex¡presados en
el decreto <lea Ministerio' de Aj;tficwl-
tura de 19 de enero de 19.14 :Y en eI1
octavo de.l de .i4 de nooviembre del
mismo afio.
,Ant. 9.Q Para s'Ulf:r~ Ilos I~as­
tos de a],quiler de oficinas, en su caso,
y los de material de la misma, il'l1lpre-
sos, ~uías, ¡¡·bros, así como loara las
demás atenciones Q'l1e or~na 1:'1 cum-
~,imiento del servido encorneooaClo
al Comité rOj;tulador dOlI Merca.do tri-
~uero en la' provil1JCia. ,perci.birá, de
.modo directo y por mibaJd, de vende-
dores y comlPra.do1'les, ID oé:n'tÍ4nos
'POr 'Cada 100 'j>esetas o fracción de1
vmlPorte de las corn¡praventas de tri~o
Que el Connioté realiJce.
El MiniSlterio de Mri'culltura d'Ís/pon-
drá !J.a,sta de cuatro céntimo·s por cada
pe'seta de Caclon ,recaudada, para ero·
plear.lo en esta mism,a clase de a,tenl:Ío-
nes, a que han de subvenir los Ccmités,
en es¡pecial en las provincias deficitarias
en la producción de trigo con relladón
aJ con~umo.
Art. 10. Conrerá a cargo del Comité
provincial vigilar, intervenir y regular
cuanto afocta a los mdEnos maquileros,
al oIbjeto de que éstos contraigan su
- función a moJturar exx:!ltllSivamentte el
tr:go cuya harina es objeto de consumo
por la familia catr-1J)e'.5ina y sus obrero~
o de¡pendientl!'S,
Los -trigos recibidos' pÓr el maquile-
ro en pago del servbcio que presta que-
.dan sujet06, en lo referente a su venta,
a 10 diSfl)l1eSlto en el preseote Dooreto
pa¡ra rJ.a de 10'5 trigos en ~nerad, si no
106 moltura; en este supueslto, ~as hari-
nas enu-an en el r~imen <XX!lIÚn, y so-
~ p<ilrán ser vendidas al precio
de :taM..
Art. N.Las CooperatilYU de cará.c-
~r ~d.a que moltumn susprq>i06
1rigos qoedan srrjeia5 para .la~ ptÍ-
Nb 4e Jaa barloas que prodtICeD a. lta:s
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mismas obligaciones de todo orden que
las fábricas de harinas.
Art. 12. Quedan transferidas al Co-
núé Provincia:! Regulador dd Mercado
Triguero tooas las facuaarles y atri-
bUc:Jne~ que en lo referente a la im-
pos'ci60 y ejecución de sanciones a los
infr;¡;ctores venían correS>j>Ondien'¿o a las
Juntas SUPeriores provinciales de contra-
tación de trigo que se suprimen.
. Am. 13. La peseta de canon por
quinta.J métrico, oorres.pondiente a las
C('llli¿raventas de trigo que se reaJicen,
se distribuirá y com¡poñ'¿rá para su per-
ce,pción del! mOOo sigu:ente: 3IJ céntimos
de peseta s~rán abonados por el veooe-
dor y 33 céntimos por el cOIT~rador. Es-
tos 66 cénJt:tnos de peseta los hará efec-
tivos el OJmité Prov;nciam Regulador
del Mercado Triguero en e'l acto de' la
venta.
Los 33 céntimos restantes los cargará
al precio de la harina el fabricante de
l::l misma en el momento de Su vema aJ
panadero, ingJreSan(¡o los importes en la
cuenta corrieme del canon a dig¡posición
de! Minisbro de Agricultura, con la pe-
riocidad que por el Ministerio se indi-
que.
Art. 14. El Minisrterio de Agricultu-
ra· díctará cuantas disposiciones comple-
menta.rias sean :precisas para el cl.ll:Il¡p1i-
miento de lo ordenado en eSlte Decreto.
Dado en Madrid, a diecinueve de se¡>-
tiembre de mN ~ie11.tos treint;; y
cinco.
NlCETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
El Ministro de 11\ Guerra,
JOSE MARIA GIL RoBI..ES
El Ministro de Hacietula,
JOAQUIN CHAP~P1i.IF.TA y '!'ORREGllOSA
El Ministro de Agricultura,
NICASIO VELAYOS VELAYOS
(De la Gaceta núm. 264)
ORDENES
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
8ECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DiE OTROS MINIS-
TERIOS
EXlCIIl.O. Sr.: ViSIta 1a. instancia que
esa división cursó a este Ministerio en
17 del actuaJ1 promovida por el ca.pitán
de ARTILLERtrA D. A1f(J(Jso Pérez
Martínez de Viotoria, con destino en
el regimiento Egero núm. S. solieitan-
do pasar u M servbcio de otros Minis-
terioe". por haber sido nad>rado i~
niero muniqm del Ay-tl:Ul:.amiento de
Campello (Alican:lrJ,he resuetIto ac-
cedet a lo salidtado, con arreglo al al'-
tkulo~ del <kad.o de 7 del co-
l't'~..-e _ (D. Q..Mv:n. ::lP']).
D. d. .JIl. 218
Lo comurico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de
se;pt ierrbre de 1935.
G1L ROBLES
Señor General de la tercera d:visión
orgánka.
Señor Interventor centraJl de Guerra.
ASq:NSOS
Exttllo. Sr.: He resuelto que la re-.
l"óón pUblicada por orden circular de
7 del actuad (D' .0. núm. 2(6) por la
que se asciende a teniente mtre otros
a D. Marceliano González Jiménez, con
destino en el reg'miento de CazadOd'es
de Santiago, noveno de Caballería, se
c!1tienda roctificada en el sentido de ser
este su verd~o nombre y no Mar-
colino, como por errCC' material se le
consigna.
Lo coml.Ulico a V. E. ,para su conoci-
miento y cllfi1Pllimiento. Madrid, 20 de
septiembre de 1935.
GIL ROBLES
Señor General de la cuarta división or-
gánica;.
Señor Interventor central1 de Guerra.
--
EXlCrno, Sr.: Vista la proptIe!ta de.
ascensOs fCJmlulada por la Jefatura del
ICueflpO de INVALInOS' MIL 1T A-·
!RES, -a favor del pe.rrona4 del mencio-
lnado Cuel')po que figura en ~ladón que
ertIiPieza con el sargento primero D. Car-
Ilos Gie.t'1cig Saux y termina con el sar-
/gento N'colás Martln González, he re-
tsuelto concederles los eenlllleos que se
¡indican, por hallarse acogidos a la base
Isegunda de la l~y de 15 de septiembre
/de 1932 (e. L. núm. 515), y encontra.rse
compremidos' en el artículo 12 del re-
glamento de 5 de abril de 1933 (Colec-
ti6» Legislativa número 159), debi~ndo'
asignárseles en sus nuevos el11lPleos la
efectividad que a cada uno se le sefiala.
Lo comunico a V. E. para su cono-
'cimiento y cumpEmiento. Madrid, 19 de
sept:embre de 193'5.
GIL ROBLES
'Señor SubsecretaTio de ute Ministerio.
JSeñor Interventor: central! de Gue.rra.
RELACIÓN QUE SE CITA
• A brigada
. Sargento primero, D. Carlos Gi~ig
JSaux, con efoctÉvÍdad de 12 4ie llCPtiem-
bre de I9J5.
A sargento primero
Sargl:dO, :k>. C'priano H12a1de ~e­
ron, con ef«ti:vidad de ~rimelto 4e 'Iq)-
tienilre de 1935.
Otro, ,D. Fr:wci«.o A",- <*w:h,
OOQ la. mi~
D. O. núm. %J8 :» de, septiembre de J935
Señor...
para SU COIlO-
Madrid, 19 de
GIL Rom.zs *
¡>a,ra su con<>-' Señor General de )a primera división
Madrid, 19 de. orgánica.
Señor Intervenlier oentral de Guerra.
Otro, D, JesÚ¡ Fernández Ester, con
la misma.
Otro, D. Manuel Mele11do Morales,
con la misma.
Otro, D. N:colás Martín Goozález,
con la misma.
Madrid, 19 <k septiembre de 1935.-
Gil Robles.
Circular. Excmo. Sr.: De confor-
midad con lo preverr'do en Ias órdenes
circulares de 15 de enero de 1934
(e. L. núm. 27), 2'1 de febrero y 21 de
junio del corri<C'nte año (D. O. nÚ!Il«os
44 y 142), he resuelto cor!irmar los as-
censos a brigadas de la' escala de com-
plemento de Caballería, coo la antigüe-
dad de primero de junio ültimo, a los
S<Ilrgentos de d:cha escala que a conti-
nuación se relacionan.
Lo comunico a V. E.
cimiento y cl1fllp1imiento.
9f1Ptiembre de IroS.
Jl.ELACI6N gUE SE CITA
Regimiento Cazadoru de los CasHIlejos
primero de Caballería
D. llariano SaDZ Briz.
" Tomás P3l1aciOl Mínguez.
" Fnncisco Fuertes Martín.
. " Eiadio Lorjente Goozáiex..
Regiminl.to CazadOf'el de ViJlatTobled.o,
, . tercero de CabaJlería
.D. Ma.nueJ MaJldonado GOOJez.
" Miguel García Fernáildez.
Regimiento CazadOf'el de NumanciG,
sexto de CabaJleria
D. José Femándlez-Landa Ga.rcla.
." J06é Miguel IbMra Zayos.
" Federico de Sa.ritiago Díaz de
MendíIViII.
ElOCIt1o. Sr.: Vista la propuesta de
ascenso formulada por la Jefatura del
Cuer'PO <k INVALmOS MIL 1 T A-
RES, a favor del cabo de! mencionado
Cuer1lÓ, Sebastián Castaño Valles, aco-
gido a la base sexta de la ley de ll':"
de septiembre de 19~ (e. L. núm. 515),
4l-~ resuelto concedertle el empleo de sar-'
gento, por reunir las condiciones que
determina el artkulo 12 del regilamento
de 5 de aibril de 1933 (e. L. núm. 159);
confiriéndole en SU nuevo em1>leo la efec-
6 ..idad de primero del corr:ente mes y
año.
Lo comunico a V. E.
timiento y cumplimiento.
'sflPtiemhre de 19J5-
GIL ROBLES
ISeñor Subsecretario de este Ministerio.
!Señor Interventor central de Guerra.
&a:mo. Sr.: Veista la propuesta de
ascel160S fonnulada por da Jefaturadd
Cuef'PO de INVALlOOS MIL 1T A-
RES, a fa,vor de los soadados deiI. men-
cionado Cuef'PO, Benha.lud Ben· Buchan
Cllauí, núm. J80 y A.l-la.! Ben Moha-
roed Tádlauí, mím. 184, he resuelto con"
OOdeI11es el em,p1eo de cabo, por reunir
las condiciones que determina el articulo
U del reg¡lamento de dicho Cueq¡o de-
S de abril de ,1933 CiC. L núm. 159),
confiriéndd!es en su nuevo empleo, la
efectÍ<Vídad de 23 de 'l1\ayo y 3J de ju-
lio próximos pasados., respectivamente:
Lo comunico a V. E. para su COIlO-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 dé'
sqptiembre <k 1935·
Gn. RoJILZS
Señor Subsecretario de este M:nisterio.
Señor Interrentor centra.! de Guerra.
misiones y Estudios Tácticos de Inge-
nieros y en comis:ón en Lieja (Bélgi-
ca) sil(Uiendo curso <k electriciOad en
e! Instituto Electrotécnico de Montefio-
re, concedida 'POr orden 'de J7 de ~­
tiernbre de J934 (D. O. núm. 217); he
resuelto prorrogar dicha comisión has-
ta fin de octubre próximo. .
Lo comtmico a V. E. para su conoci-
miento y eumplimeiento. Madrid, 19 de
septiembre de J935.
GIL ROBLES
.Exx:mo..Sr.: He resuelto q·ue el teo '
men~ a~ltor de segunda, en situación
de d:sponible el? la ,primera división y
agr~ado a la FIsc:aha de la misma, don
Jose Manuel Coloma y Eecrivá de R~
manr,. pase agregado (f) comisión del
Se.rvM:IO y ron derecho .a las dieotas re-
gl~?:r;ía's a la Auditorla de la octa-
va diV1Sl~ y en 'la plaza de Gif,6n; y
que el de Ilg'Ual empleo. D. Anton:o Ló-
~ Fando•. oe&e en la comisión que le
fue conferida !pOr orden circular <k 5
del aoctual (D. O. mím. al4), continua'A-
odo en su actual destino.
:Lo oonmnico a V. E. ·para su conoci-
mle~o y c~limiento. Madrid, 21 de
se¡>tleni>re de 1935-
Gn, ROM.u
Seftores Gener~ de las ~primera y oc-
tava divisíones orgánicas. .
Seftor Interventor central de Guerra.
CONDUCTORES AUTOMO-
VILISTAS
CARGOS
D. 'Gooza.!o Valcároel Cortey.
D. José Trías Fernámlez.
" Ferna,ndo Fontana Tarrast.
" Carlos Fa~ Sola.
" Víctor Baldrich Gatell.
" José Delas Jaumar.
" Fl'ancisco &rrlÍ,s Bosdl.
R ..gimiento Cazadores de Taxdir, octa-
vo de Cabolleria CircuJar. ·EXJCmo. Sr.: Con. arregloExcmo. Sr.: Para clibrir la vacante a lo <hS1puesto en la orden ci~ular de
que como representante de este Dle1'Jar- .l de ahril de. 1933' (D. O. nÍlm. 81),
lamento, correspondiente a jefe de Ve- he resudto 8e anunciCII a concurso la~
RegimieMlo Cazadores de Santiago, no- terinaria Militar. existe en el Ccosejo 'va·::antes de c-ooductores automovilistas
veno de Cabolleria SUperior Pecuario. con ar.reglo al de- q~ existen en 105 Cuel'lPOS que se re-
cretode 7 de dicieml!>re de 193'1. del Mi- Ilac:onan, corr('5!P'Oooientes a los coches
nisterio de Fomento, he resuefto d~sig- que se. ~x¡presan, a fin de que puedan
na!' al veter:nario mayor del Cuerpo' de 's~r so]¡clladas en ·Ia forma reg1lamenta-
SANoLDA!D MILITAR D. Victoria na en el Plazo de diez días a partir de
Nieto Ma.gán; el cual dese~ará di- 130 focha d,~ la. ¡jublÍlCación de esta de-
ciJo cargo. sin :perjuicio de ~u destino tular. ¡><ir los cabos y soldados del Ar-
de plamilla en el Es.tado Mayor' Central. ma de INFANT.ERIA, que se eoclletl-
Lo comunico a V. E. para su con<X:i- t~an en poses'ón del título correspon·
Regimiettto Cazadqrt,r de Montesa '10.0 miooto y cumplimeiento. Madrid 21 de d:ente, cuYO reqt1'iosito harán constar los
.de CabtJlkrla ' septiembre de 193'5. ' ;jefe~ en d informe de las palpeileta.s res-
GIL ROBLES ~ct:va.s, así como la antigüedad en el
D. Jooquín Cano Baajot. ~leo que disfru·ten y tiempo de ser-
" José Antonio Codereh Senlmenat. Señor Ge~eral Jefe del Estado Mayor V¡CIO en los que 'carezx:an de él deb:en-
" Podro Guaddi Cano. Central del Ejército. ?o q~a'r sin ellr~o 1as de aq~nos que:
" Jotlé Caries &t1l6. lOdd>idameolie dICiren Jas eJq)resada&
" 1«naocio Nadail DeubaIri. vacantes.'
" B3Iltasr Farriola Peig. . ' I ~ comuu;Co a V. E. para su- cono-
" J,(iguel Luna VArguJat. ' OOMTSIO'N'ES cSniel1t() y ClIqll'miento. Makl.rid, 19 ~
lO .F~lix Came_ Gtltiém':lr de la. Ri- . . IllftPti«nbre • 1~S.
" E:xemo. Sr.: Vista la mstancla PM-
lladrid, • • movida 'lY'P el teniente del A"'TIta deGil ......J9 ..........'e: de 1935-- TNGE..lfIEROS D. Enrique Soldev:la GIL ROIUdJ.
_~_ _ Soler, 0011 destino en el Centro tk TMns- SdQoo
ms er o. .e. 'e e I s . ...
©••
uucr61.' QUE SI!. CITA
,tIIegimiento de ,Ia.fll8tería Badajoz, nú-
.erO 10. Una. para camiooeta.
'ltegimiento de Infantería VaAencia
1IIÚn1. 23, una pan coche ligere.
Batallón de ,Montaña. Asia, núm. 2,
-.a para camioneta. '
Regimiento de Infantería San Quin-
tía, núm. 302. una para camffineta.
, ,Madrid, 10 de ¡qJtiembre de 1935.-
Gft RobI($.
-
DESTINOS
Excmo. Se-,; S. E. ea aefior Presi~
"ente de la Ropública, por resoltu:ión
!le ~ta fecha, confiere ed mando de,1
re~imiento Va.'en-cia núm. 23. a\1 co-
ronel de INFANTERIA D. José Pé-
rez Garda Argüelles. del Centro de
lo{ovilizaCÍ'ón y Reserva núm. 11.
Lo comunico a V, E. ;para su co-
_ocimiento y cum¡plimiento. Madri.d,
.tl de s~iembre de 103-5·
GIL ROBU!.S
~lor General de fa llexta división
or~ánica.
idíor InteJ"'Ventor cen'trat de Guerra.
EXiCmo, Sr.; S, E. ea sefior Presi-
l6ente de la Rq>Úlblica, por resolución de
tocha de áyer confiere el mando del
GrlllPO de Fu~rza¡¡ Re~unares IrudLl{e-
au de Meli.1\a núm. 2, al teniente co-
ronen deil Arma de CABALLEiRIA
n. Fernando Barrón Ortiz, actual!-
.ente en sitU6lCión de d1 51>(1) ib!e, for-
lJOSO en La c>r~ra diTioSi6n orgánica
r en COIll1isi6n en la E!lICu.ela Sw>erior
.ee Guerra.
Lo cOdtWnilCo a V. E. oara au ca-
.ocimiento y c_lim~RJto. Madrid.
,_ de IClPt~re de IQ3'5.
GIL Rom.zs
lielioc ~ne.-al de la or~era divisi6n
OMánia.
~ores Jefe SUPerioc de laa Fllerzas
MiHtares de M~rrue<:olt e I;tl:tU'Yen-
tor cellltcao\ de Guan.
tExcmo. Sr.; S. E.. el adíoc Presi-
~te de la Re'\>Ública. var resOluci6n
(~a .l8 ddl aotual, con,fiere el man-
do dd batallón de Za¡padores Mina-
"re!i núm. 4 aJl teniente coronel de
(N'GENrIEROS D. Antonio Nava~ro
íkrrano. aetua.mente en lIitua..ci6n de
..r;S1>oniOle forZoso' en la tercera divi-
..tón o~ánica y ~eo¡;{a<lo a la Coman-
uncia de obras '.., fortifiea'CÍó.n de la
-.isttna.
!Lo comunico a V. E. l)a-t'a su co-
tlocimiento .., CUlIIIlPlimiento. Madrid,'l. de septiembre de I<)3'~.
GIL Romzs
~oeñor General de la t6'crn divisi6n
or9:ániea.
Slclñor:es General de la. d1lLm diTisión
oTRániu e Intert'eM()(, ~íiltrai de
Guerra.
e o de D tensa
~ ele tePtied>re de 1935
·Excmo. Sr.; Con arreglo a 10 diS9UCS-
lo en ~I decreto de 16 de dideni>r~ de
1932 (D. O. núm. ~), he res!.Jelto que
el capitán de INFANTE.RlA D. Car-
los Ocasar Blanco. con destino actual-
mente en la Caja de recluta nJm. 46,
<pase a prestar sus servicios al Gropo de
Infantería de este Ministerio.
Lo comunico a V. E. opara su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, ZI de
septiembre de 193.').
GIL RoBLES
Señores Genera.1es de las primera y sép-
tima divis;ones orgánicas.
'<';~ilor Interventor CJentral de Guerra.
CirclIlar. Excmo. S,r,: ColllÍorme con
10 propuesto por esa Jefatura SUIpe-
rior en 19 del mes actual, he resuelto
que los onci3lles de INFANTERIA
comprendidos' en la siguiente relación,
¡>asen a servir los destinos que en la
m;.i>ma se les sefu¡la.
Lo comunico a V. E, ,palTa su concci-
lr.;enlo y cum¡plimiento. Madrid, 21 de
septiembre de 193'5.~~~_:-~---- ....""' ..... ,~--~-. -._-.
GIL ROBLES
Señor...
RELACIÓN QUE SE ciTA
A la segunda Legión del Tercio
Ca.pitán, D. Luis Aranda Mata, de
la Sección de Contabilidad de,1 Cuartel
gooerall de 1asFuerzas Militares de
Marruecos.
Al Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
gl!nlJS de Melilla núm, 2
Teniente. D. Ignacio Quintana Rojí,
de,} regimiento San Marcia.1 núm. 30.
Al Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Ceu/a núm. 3
Teniente, D. José Carmona <le la So-
ta, dd! .regimkmo Gerona n'Úm. 22-
Otro, D.' Alejaooro Vm Perrino,
del bata:llón Mon.t.úia Asia nÚln. z.
Otro, ·D. Julio G<Jmez López del
Campo, de!! ba,tallón CazOOores Serrajlo
número 8.
Al Grupo de Fl,erzas Regula.res Indí-
genas de Larache núm. 4
-Teniente. D. Ramón 1..Qn>e,z de Haro
del Rey,dcl baitallón €.azIadoru; San
Fernando núm. l .
Otro, D. Ricardo Almoguera I.Jlanos',
dd batallón Ca:z:a.doces San Fe~o
número I.
Al GruPo de Fuerzas Regulares Indí-
'genas de Alh~em.as núm. 5
Teniente, D. Federico López del Pe-
cho, del regimiento Galicia núm. 19.
Otro. D. ]ooquín Amores Navarro.
del batallón Cazadores Me1illa nÚID. 3-
Madrid, :11 de 6t'()ti~e de 1935.-
Gil Robles. .
D. 0 .... 318
,
C¡'cvltw. EJo:mo. Sr.; A propuesta
del Jefe Superior de tas Fuerza. Mili-
tares de Mar.ruecos, he rese.l(o que Jos
auxiliares administrativa. ele la primera
Seo::ión del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO ,DEL EJERCITO,
D, Diego Segura Maresca. 1 D. RamÓCl
Díaz ViJ1aJVerde, con destino en la Ad-
ministración de la Imprenta y Talle-
res de este Ministerio, el primero, y en
la Caja de rro1uta núm. 52. el segundo.
pasen, ·res¡pocti....amente. al Territorio del
Rif (oficina ded Mando) y Territorio de
Larache (ofici.Iia del Man:lo) (E).
Lo comunico a V. E. opara su coco-
cimiento y cU41l;plimiento. lladrid, ~I de
septiembre de 1935.
GIL RoJlLE6
Señor...
Exano. Sr.: He re~uelto que los ar-
flleros segaMOS, del Grupo mixto de
Artillería núm, I~ Juan Sastre Quetglas
y Juan Oliver Serra, pasen destinarlos,
·por necesidades del servicio, a la segun-
da sección del Laboratorio del Ejército.
para el sewicio <k conductores auto-
movilistas. '
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum¡plimiento. Madrid, 20 d~
septiembre de 1935,
GIL ROBJ.ES ,
Señor Úlmat1dante M~litar de Baleares.
Señores Ge11eraO de la primera divisi6n
orgánica e Interventor ce n t r a 1 de
Guer.ra.
DlISPlQNIBLES
ElCOOJo. Sr.; Coo.forutle con lo solici·
tado ¡por c'1 ca¡pitán de INFANTERIA,
o. Gonzalo NavalCerrada RodrÍlguez, de
la Caja <le ~ecluta núm. SI, he resuelto
coocooer'!e el pase a da situaci6n de "dia-,
poniblle voluntario"• con residencia en
Valencia, en. las coodicio~ que ~er­
mina el artítulo cuarto de.! decreto de
7 del mes actual (iD. O. núm. 207).
Lo com\.llllico a V. E. para sou COIJI)-
cimiento y cuq>limiento. Madrid, 20 ce
sq>tiembre de 1935.
GIL RoBLES
Señor General de la octaJva división or-
gánica.
Señores General! de la toroett'a división
orgánica e Interventor cétrtra1 de
Guerra.
INUTILES
,Excmo. Sr.; Como consecuencia de
la informax:ión instruida en esa división
a favor eJel soldado del regim;e'nto de
Artilleria ligera riúm. 5. Antonio Díaz
Ramirez. residente en, Peñas de San Pe-
dro (Alba.cete), caJle de SandaJioo Akan-
too, pua acreditar d derecho qUe pu--
... , ...
,D.Q ..
Gn. 1loBL&!
GIL Rom:&s
Seftor PreeideMe 4e1 C~jo Direc-.r
de las Asambleas de lu Ordenes ..
litares de San Fer-.ndo y San H...
menegil\rlo. ,
SefioT Generad 4e 111. w~ra 4iiv"
orgálnica.
Señor Pr05ideDte .lel <::eMejo Direofjp
de lasA~ de ... Ordena ~
litares de San :Fe~ y Su ~-'
~lto.
Señor Generad de 'la sexta di,visión .r-
gárrica..
Señores GeooraJ de la oota.va diviaih
orgánica • Ime~mot' e e n t r al.
Guerra.
GIL ROBLES
GIL RoB'L1t8
-.
Seft()r Presidente del Consejo Director
de las Asamblea", de lu Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-,
mmegi,Ldo.
Sefior General de' la primera división:
orgánica.
'Exano. Sr.: Visto el e~rito de e6e
Consejo DirectO!:', en el que se .propme
aA teniente coronel! de INFANTE4&IA,
retirado, D. José Sá.ncbez I..6gez, para
la peB!li6n de placa de ,la oroen MiQi-
tar de San Hennenegi\rlo; he resuelto
acceder a lo propuesto, otorg3lldo a:l inJ
teresado la citada. pensi6n con -la ami··
güedarl de 1 1 de enero Íi\tlfnO, la que'
percibirá a partir de primero de f«>re~
ro del afioactuaS, por la Pagaduría de
EJoomo. Sr.: VÍSito ei~ 4lel eh-
sejo Dira:t,or de .~ A~ de te
Ortknes Mili<tares, ea d _ se Pr+
he pa.r.l lUtifJcaci6a de~ ..
la cruxóe la Ot'dende saaH~
gi1do que '~ el teDÍeute • INFAlJ-
TERIA, retirado, D.~'DO lila""
ne:z AncIr6I, be rt.neko IlI:ll:«Ier a ..
propuellto, otorgaolo al iIRreIaóo ..
la c~ coocIIecoréi6n 11 aahgüedad ..
2 de octtfJre de 1~, pOc ser la ..
verdadmlmeDte le COIi1e1fPODl1t. Y DO A
de :$ de junio de 193t, ClIIDO por er"
material tete dat6 _ la r~ióil 50
la Dlirecci6n general de la Deuda y Cla- !lerta a 00IJtin1lllci6it4e1l ordeo ci,...
ses pMivu. " 1ar de 16 de abril *-. Cf). O....
Lo comunico a V. E. para su cono-' mero 88) la e-.J .... rteti.6c:ada ..
cimiento y c~imieIJto. Madrid, 20 de este sedido.
~tiernbre de I93S· 'Lo «lmltnico a V. 1:. flll"a la~
cimiento y c~_. Madrid, 20 4t
septiembre de 1935-
Sefior Presidmte del Consejo Dir«tor
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
~tares de San Fernando y San Her:
menegiJdo.
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
ffita,res de San Fernando y San Her-
menegildo.
Señor General de la primera diviSti6n
orgánica. !
ORDEN DE sAN iI.ER.MENE- ~. Sr.: VinO et _rito del o.-
GUillO .ejo .. Dil'ClCt« de _, A....... de .,
. Ordenes Ji'-cii, eQ Cl qae ~ Pf~
Exano. Sr.: Visto el esuito del Con-: al~ ,de IofaDterij,. de =,.
sejo Director de las AsambLeas de lu D. J~ Ilartúiéz Gáy,~ Irá . ",
Ordenes Militares, en el que se prapo-' de ~,de la J'e S;w H~"';'
ne al vicealmirante de b ARMADA, he restdo áaxclaCi' a 10~, ~­
en reserva, D. Luis pasquín ReilJOS(); gando a\ int.esado la cibida
para la pensión de gran crUtL, de la Or- con la antigüedad. de :.11 • óChilre' •
den de San Herrnenegüdo; be resuelto 1934, debiendo~ a perc:ibir la lB-
aoceder a lo pr~, otorgando aa in- fer~ia entre la peoaión 4e cruz qM
teresado Ja citada pensión con la anti- c<ñraba y ta que :iliofa se ooocede a
~eda? de ?J7 de roo;rzo ~timo, la que' partir_de, primero de .aorieábt.e lIIft, ~­
dOOera ser abonada .megra, ya que no mo ano, en la que eDltará e_ poteItiJa
percibió la de p1al:a, por 'la Delegación por entero aJ mée siglaíadt * eeear •
de Hacienda de Cádiz, a partir de pri- 'Ia pensi6n do ere.
mero de abril del año en curso. Lo C<JlIluníco a y. E. Jal'a S. c~
Lo C<JIIlunico a V. E. para su cono-o cim~o y c~Rto. lbdritI, 20 •
cimi~nto y cunwlimiento. Madrid, 210 del se.ptíenj)re dt. -. .
septiembre de '1935. ca lloJlLlll!
•GIL. ROBLES
ORInEN DE SAiN ·I'1ElRN!AJNOO
Señor General de la tercera división or-
....,¡;_:...... )
ti........... ' •
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señor General de la segunda divisi6n
orgánica.
E3bctno. Sr.: Visto d eta'ito dirigido
• este Depa.rumento por la Comandan-c. M-itlitar de Grarwia, en 2t8 de no-
Yiembre Úiltimo, cunando itl'.ltaocia pro-
movida por dol'l.a .A.scelltli6n Solá Sede-
lío, residente en Col'Ite6 de Baza ~ra­
na4a>, en StÚipI:ca de que se la tran5rní-
ta la. pensión correspondiente a la cruz
de se~nda c1a~ de San Fernando que
percibta su fa.\lecida madre dofia Ramo-
na Clloti:lde Sedefío, como viuda del sol-
dado condecorado con dioha cruz don
Mwuel Sola Galera; de acueroo con 10
infonnado po.r el Consejo Director de
Iaji Asamblea.s de las Oroenes M-iJita-
res de San Fernando y San Herr.penegil-
do y lo di~uesto en el artículo 13 del EJOOIIlo. Sr.: Visto el escrito del CanJo PR<X::ES,ADOS
vigente reglamento de la referida orden ~jo Director de las Ajiarnbleas de las
de 5 de julio de 1920 (c. L núm. 147), Ordenes Militares., en el que se propone ,{xemo. Sr.: He reuselto, como e_.
he reStue!to acceder a '10 solicitado y dis- a1. coman<larrte de INFANTERIA, don secuencia del escrito de esa división •
poner que la recur·reate peociba ,por Gabriel Ai~ru Maristany, para la pla- 5 del mes actual, que el sangoento •
transmisión la peniSión de I.ooopesetas ca de Ja Orden de San Hermenegilrlo; ARTILLERIA D. Jerónimo GuiWia-
anuaJes, a partir del veintidÓ6 de ene- he resuelto accOOer a lo prqpuesto, otor- Blanco, con de5tino en el regimiento pe_
ro de 1934, día siguielllte ad del falle- gando al interesado la citada coooeco- sado mím. 3, ~e a la situación •
cimiento de su madre dofiá Ramona radón con la antigüedad de 10 de di- "Procesado" en la octaVa división, c_
Cldtídde Sedeño; cUya cantidad le será c:emÍlre de 11)34· '- arreg>lo al artictilo noveno del decreto.
abonarla por la Delegación de Hacien- Lo c<JlIluniro a V. E. pa.ra su cono- de 7 ddl corriente (D. O. núm. 207).
da de Gra:nada. cimiento y cumplimientO\. Madrid, 20 de Lo comuruco a V. E. para su~
Lo comunico a V. E. para su cono- 'septiembre de 1935· cimiento y CUl:q)limiento. Madrid, 19 ..
dmiedo y cu~limiem:o. Madrid, 20 de. GIL ROBLES se;J)tiembre de 1935.
septiembre de I93'i.
tliera~ al pen:ibo de la
pensión ciuíe comede la bue tercera de'
la ley de 15 de~ de 19;3a (Co.
lecció" Legislativo núm. 91'5), y en vis·
ta de IÓ informado ~r las Juntas fa·
cullativas del Cuerpo de Inválid06 y de
Sanidad Militar y la Asesoría de este
~,~ resuelto de6e5timar la
peri;:ión dd iat«esado por no. ha41a.cse
13. inutilidad que éste P3d«e, iocluida
en el cuadro de 5 de abril de 1933
OC, L. núm. 1~) :LlleXO a la eJl()resadl!.
ley, condici6n im~ para el per"'
cibo de las pensiones que aquélla esta-
blece .., d~r que el eJlI)ediente per-
sonal de dicho soldado sea rroJitido a
la Dire.oción gneraJ de la Deuda y Cla-
ses pa5'Ívas para el señ~iento del ha-
ber pasivo qtle le corresponda, como
comprendido en el artículo 64 del Es..:
tatuto de QaKS pasoivas de 2'2 de octu-
bre de 11)26, por haberse inuti~izado en
accidente fortuito en actos del servicio,
di cual deberá ~r baja definitiva en el
Ejército, por fiu del presente mes.
Lo C<JIIlunko a V. E. p6.['a su cono-
cimiento y cumplimimto. Mad1'id, 19 ~
sq>rioohe 4e 1935-
© Ministerio de De e a
816
'RJEENGANCHES
Circular. EXJemo. Sr.: Como resul-
tado de aigunas. con5ultas elevadas a es-
te Centro, relativas a conresión de re-
ooganches a los cabc6 del Ejército que
cuenten más de seis años de servicios;
vistos los infonnes emitidos por la In-
tJerveoci60 Central de G~a y Aseso-
ría de este Ministerio, he resudto dis-
poner:
. ,11.° Que los cabo6 que se ~uentren
en el C350,. citado y disfrutao:lo por ello
de los beneficios que conceden bs ór-
denes cí.rcuoiares de 11 de septiembre de
1933 (D. O. míms. 313 Y 2'14), no ne-
cesitan solicitalr la continuadón en filas
cada vez que cumplan un período de
reooganche, ya que no puede privárse-
les de su empleo más que en los Cas06
previstoos en el decreto de 29 de diciem-
bre de 1930 (C. L. núm. 447).
2.° Que cuando corresponda a las
clases de que se trata pasar de uno a
~ro período de reooganche, se reulÚrá,
como viene haciéndose, la Junta de re-
enganches del Cuenpo, la que ¡¡preciará
s; el interesa&> reúne las condiciones y
requisitos señalados 00 ea artículo SI del
reglamento para curn.plimiento de la ley
d.e c1~ de 115 de juHo ~ 1912 (Co-
/ecci6n Legislativa nlÍm. 24Ó}, y
3.0 Si el resultado de este examen
docurnellltal es favorabk al interesado,
propondrá dicha J unt1. la. cC'llCesi6n del
pllZl .corre!!lPOfldiel1'te aO. nuevo período,.
y 5i fuere deMavora.ble, se harán cons-
tar 00 el acta coaespo.ndiente, de una
manera cOncreta, las ca\UlaB que aeon-
¡ejen la no concesión del nuevo periodo
o informará en su oa.!() sobre la proce-
dencia de fORllación del oPOrtuno' eX-
1lOdiente gubernativo, para que la Supe-
riroridad en su vista resuelva lo proce-
dente.
Lo comunico a V. E. pa.ra su OOClO-
cimiento y cumplimiento. Mll.d.rid, 19 de
s~iembre de 19315·
GIL RoBLJtS
Señor...
.-
RETIROS
Excmo. Sr.: He resueHo conceder el
retiro para TaJrragona, an subtenierne de
INFANTERIA, D. Angel Ruiz R,¡¡.mí-·
rez, con destino en el regimiento de In-
fantería AJlmansa, núm. 18, por cumplir
la edad reg;1arilentMia para d:tene-rJo
en el presente mes, causando baja por
fin del mismo en 61 Arma a que perte-
nece, h3lCiéndosele por la Direoción ge-
nerá.l de la. Deuda y Oaus pasivas, el
señailamiento del haber ¡pasivo que le
corre!.\POOda.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
septiembre de 19J5. .
GIL RoBLES
%1 de septiembre de 1935
SUEUOOS, HABERES Y GRATI-
,F1CAOONES
,Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el pl'Ími!r jefe del batallón
de Za¡>adores de Marruecos y de ~uer­
do con lo infonoodo por ·la Intervención
Central de Guerra; he resuelto cbsificar
en el ¡percibo del suel60 mínimo de sar-
gento de 1.227 pesetas anuales., con arreglo
a 10 que dispone la orden circular de 18
de abril último (D. O.núm. 91), al ca-
bo de tambores del citado batallón, José
Mame Batista, con la antigüedad y
efect~ económicos a pa.rtir del prime-
ro de abril del presente año, por sel'
la primera revista administrativa que le
conrespoooe.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y c~1imiento. Madrid, 19 de
septiembre de 193.5.
GIL ROBLES
Señor Jefe Superi<l'I' de ¡las Fuerzas Mi-
litares' de Ma.ruecos.
Señor Interventor centr3Jl de Guerra.
Exorno. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada por la Jefatura de'! Cuerpo de
INVALlDO'S MILITARES, relativa a
aumenoto de sueldo én 00 20 por 100
anua.!, a favor del cabo del mencionado
Cuenpo: Juan Lafuent.e l4>ez. y soldado
Justo Zor.rilla Romero, he resuelto su
aoprobación, concediendo a los eJq>resa-
dos individuos el aumento por ea refe-
rido concepto de 360 pesetas -anua'les, por
reunÍ!r ambos las condiciones que deter-
m:na ~1 articulo 17 del reglamento a¡¡>ro-
bado por decreto de 5 de abril de 1933
(e. L. núm. ¡'S9) , debíeOOo asignárseles
,la efectividad en sus nuevos sueldos con
fecha 2'4 del corriente mes y año, y em-
pezar a perc.ibÍlrllo en primero de octu-
bre próximo.
Lo cornuico a V. E. para su cono-
cim:ento y cumplimiento. Madrid, 19 de
s~tjembre de 193,5.
GIL RolIL&S
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor central de G~ra.
SUPlERNUMJERARIOS
Exano. Sr:: He resuelto que el ca-
pitán de CABALLEJR[A D. José Vi-
llegas Garooqui, COn destino en el Cen-
tro de Movilización y Reserva núme-
ro 13, pa.se a la situ3ICión de s\llPOmume-
rario sin sucldo, con arreg,lo a lo que
determina ei artículo octavo del decre-
to de· 7 del :!dual (D. O. núm. 2(7).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 21 de
septiembre de· 1935.
GIL ROBLES
D. O..... al8
SECCION DE IlATERIAL
CONTIRATAOON DE OBRAS Y
SERVICIOS
CWCt4ÚJr. IExailo. Sr.: Cooto el de-
creto del MilÚsterio de Instrucci60 pú-
blica y Be1ltas Artes, fecha 16 de julio
último (G(I(;eIIJ de Madrid número "199),
sólo puede afectar a las obras que el
Ramo de Guerra ejecuta por contrata,
he tenido a bien diSl¡:lOOOI" que en ~os
pli~ de condiciones de l~s obras ~
carácter militar que se rea1:cen por di-
cho sistema, se haga constar que el coo-
tratista deberá oomOCar como represen-
tantes técnicos un arquitecto y 00 apa-
rejador.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimie1Jto. Madrid, 13 de
septi~e de 193'5.
Señor ..
~~ ~~
Estado Mayor Central
PRIMERA SECCION
ATRIBUCION,ES
Circular. iExano. Sr.: C~o.3I<:la- "
ración aA d«>reto de 16 de Jumo de
1931 (D. O. n,úm. 132). he ~iS'Puesto:
1 .0 Los Cuenoos y O~U191l1OS de
A,l"ti1lería Que estén bajo el mando de
los Generales de las divisipt;\es. sin
~rtenecer o~ánkamente a ellas, de-
¡p.enderán del General de la brÍollada
de ArtiUerla de la división corresc>on-
d:ente en todos 10s 3lSUn-tOS de car!lic-
ter téenioco. Y de I()S Comandantes
Mimares de las ¡pQazas en Que. ll'C
hal1Jen enclavados, C'lI' cuanto COlOCler-
n.e a disci¡p.lina, servid()S de p'laza y
Q:uarn:.ción. pemtisos a jefes v ofida-
le<s y todos a<1uellos Que por del~­
d6n les confieran los Generales de
I~~ divisiones.
. 2.0 Los In9lllecto~s de Infi{enieTos,
Intenodenda y Sanidad en sus tres
raanas, intervendrán en la uni'ficación
de los servicios tocnicO!l de 10s Cuer~
pos restPedivos, atenién>do~e a las nor-
mas Que les sean señaladas ·por - 105
Generales In'SlPedores. teniend'o sobre
las tropas Y servicios de su Cuerpo
atrihu:ciones semeiantes a las asÍlfitt\a-
das a los Generalles de las bri~da>s
~n el a'ftÍ<:ul0 cuarto de'! cit3tl:lo de-
1:retto, si ;Men C'OrTesoornderá a los
Comandantes Millitares de la~ p.'\azas
cuanto se refiere. a di~ci{)'!ina. servi-
cios de -p1aza '¡'~arnición .v· t>er,mi-
60S. _, .
Lo comntnlco a v. E. oua su co-
tlocianiento Y cwmll>lianipnto. Ma.drid.
ro d.e sepltiembre de IQ'.1.'Í.
GIL ROBLES
Señor...
RECLUTAMIENTO Y- REEM-
• PLAZO
Señor Genera! de la C1Ialt'ta división Señor General de la ~ima división
orgánica. orgánica.
Señor Interventor central de Gue"rra. ,eñor I~~ntor centl"al1 de Guenra..
'.
Circular. Exx:mo. Sr.: En cu~1i­
miento a 10 dispuesto en el 3lI'tícu10 ter-
cero del d«reto de 20 de agosto de
d fe
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1930 Ce. 1.. núm. 283), be .resoelto lo cada Caja, coost.ituirin ~ cupo de ins-
siguiente: trucxi60.
11'.° Se fija en 82.850 et número de 3-0 El cupo defi4as de Afdca se
reclutas de servicio ordinario pertene- formará con 109 que obtmgan 101 nú-
cientes al reemplazo de 19315 y agrega- meros más baj06 del sorteo; 105 siguien-
dos aa mismo de reemplazos anteriOl'es, tes, constituirán el cupo de la Penínsu-
procedentes de revisiÓD y de prórcogas 1:>. e I&las, y 105 números más' altos, pa-
de segunda clase, que hall de coostituil' sarán a pertenecer al c~ de instruc-
el c~ de 6las, de 106 cuales serán ción.
destinados 69.000 a los Cuerpos de la Los pertenecientes al cupo de filas
Penín9UIa e bIas y 13-850 a los de1 NO!'- de Africa y Península, serán ag.rupados
te de Africa y destacamentos del Sáha-, en dos llamamielJtos, constituyéndose
ra que, distribuídos entre las diferentes el primero, con ~a primeTa mitad de los
Cajas de recluta, .pn.l(lo«Í<llladI1'IC!Dte que hayan obtenido los números más
al número de h~res en ellas dispo- bajos, y el segundo, con 105 más altos
nib1es pa.ra dest:lIO a Cuerpo, que cons- de 1'lS reS¡peCtivos cupos.
tituyen la base de cupo, corres¡JOllde a 4.° El 9Orteo para detenninar el cu-
cada una e!Í número de reclutas que fi- PO a que quedan afectos los reclutas,
guran en el estado que se inserta a con-I se celeibra4'á el día 6 de octubre próxi-
tinuación de esu circular. mo en la fonna dispuesta por los ar-
2.° Los reclutas en Caja que exce-I tíeudos sexto al noveno del decreto de
dan del c~ de filas señalado para 10 de agosto de 1933 (e. 1.. núm. 391),
m .aTADO quK .. errA
quedando ~inad05 del sorteo los com-
prendidos eo el artículo segoodo del
mismo.
S.o Ea lIOl"teo supletorio que deban
sufrir los reclutas a que se refiere el
artículo l.I del citado d«reto de 10 de
agosto de 1933, se efectUMá introduden-
do en el bombo 20 bolas n~rada9 co-
crelativamente, quedando afectos al cu-
po de fi1as de Africa, si obtienen algu-
no de los dos primeros. números; al cu-
po de ñ1as de la PelÚnSulá, si se les
adjudica. aiguno de ·los números del 3
al 12, ambos inclusive, y al C\l(lO de ins-
trucción, si les' corres¡ponde aJgooo de
105 números del 1'3 aJ1 20 inclusive.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y c~limiento. Madrid, 20 de
s~tiembre de 1935-
¡.M1~w_···:- :.""
Señor ...
CUPO DE fILAS CUPO DE fILAS CUPO DE fILAS
=~=-=-._--
2.209
1.968
1.903
1636
2.087
1.137
1 677
ó
.~
r
1.069
9X1
1.270
'877
766
1.517
450 2.653
369
329
318
27
349
190
28
211> 1.449
204 1.104
187 1.118
179
15
212
146 .
1'8
254
931
1.2OJ
1.000
2203
1.8~0
1 639
1.58·
1 363
1 n~
947
1.397
5.352 1.074 6.426
8001
772
1 058
731
638
l. :l63
Corulla, So ..
Lu¡o, sr .
Orellle, 52 ..
Ponttvedra t 51 ..
O"iedo, S4 ..
Pr,,,ia, 55 .
I..eón, s6 .
Total .
CuarIu
Tenerife, 59
La:=. Pdlma~, 60 ...••.•..
ToIal .
SIpda¡a ......
V.11adoUd, 44 oo ..
Z.mora, 4S ••••••_ ..
S.I nca, 46 ..
·A,.i1a, 47 _ ..
Se¡royla, 48· ._ -
C'c:erea, 49 .
ToIal ..
Oda ........
Palm. de Mallorca,,,. 864 174 1.038
M.h6n, S8 _6_7 _ I3 __8_0_
Total \0.509 2.108 12.617
B.......
TOTAL QDI'DAL....... 69.000 13.850 82.850
,
1.946
1.095
6g7
1 046
828
8324
1.397
1.419
944
739
1.307
. 405
1.339
774
5.602
7 477
2.026
2.172
1.0 3
1.196
1010
1.040
9.181
23~
237
158
124
218
68
224
129
325
18,
115
175
138
",;9
.. .,
:T"
..
-2:
.::1.
• n
..
: ...
1.621
912
572
871
690
1.164
1.182
786
615
1.(189
337
1, 115
M5 ..
1.688 83!l
1.809 363
894 179
996· 20"
841 169;;;1~l9
ZaraR'oza. 31 .
Hu...,a, 32 ..
Soria, 33 ..
Teruel. 34 .
Guadal.jara, 35 .
B.rcelona, 2S .
Ilarcelona, 26 .
TarTa.ooa, :A1 .
'.#ri~., 28 ..
Gerona, 29 .
TDtal
TDtal 4.666 936
Sota .....
BurlO., 36 .
Palllplona, 37 .
<:'11 Sebalti6D, J8 •••
Lotrrolio, 39 .
B.lb,o. 40 _.
Vitoria, 41 .
Santa~der, 42 .
P.lencia, 43 .
TDfal 6.933 1.391
ealte116n de 1& P1a.
Ila, ~, ._••_ _ ~~
Total 7.814 1.56~
Cuarta .......
1.194
1. 278
1:388
I 610
1 333
1. 77ó
1. 591
1. 183
1.293
1, 105
. 2.4l7
1.271
1.942
1.241
1.6~6
1378
2.154
17.449
267 1 591
370 2.212
331 1 983
320 1.914
222 1 3%
22Q '1.373
233 1.39~
9951 199I 064 214
1.\56 232
1 341 269
1.110 213
1.479 297
1.325 2M
985 1!l8
1.017 216
920 185
2 022 405
1.059 212
IU331~
1.6181 324
1,0"'1 2071,354 272
I 148 230
1,794 3W
Sq1mda lhIalá
JÚD, 8 .
Ubeda, 9 .Se,.m., 10 .
OIUua, JI .
Ruel..., u : ..
Cádiz, r3 ..
C6rd.Jba, r4 ..La_, IS ..
MáI.,a, r6 ..
ROI.da, 17 _
Granad., II! ..
A1meria 19 •••••_
T/1Iol 9.831 1.972 11,803
~ .....
Ka4ricl r _ ••_....... 1.330
Madrid, 2 __•__... 1.842
TcIedo, .J _... 1.6 ,2
Ciudad Real, 4 •••••_. 1. 594
Cunea, S •••·• .•••• 1. 108
B.d.¡ 6 _. 1. 144
VJIJaD_ de k Strt-
... 1 - ..._ ••••••_... I 161
ToI/II ..
T.._.. .....
ValeDCia, 20 ..
A1cira,21 .. " .
A1icaute, u ..
A1lIacete, 23 .
Murci., 24 _•• : ".~:~'I
Madrid, 20 de septiembre de '1935.-Gil Robles.
SEGUNDA SECCION
AS/CENSOS
Circular. EJOCtno. Sr.: Viislta la pro-
puesta formulada por la A'Cademia de
Artillería e Ingenieros; he resuelto COl1-
ceder el empleo de aHérez-alumno de
sus res¡pect;vas Armas, a 'los alumnos de
didho Centro de Enseñanza D. Joaqu.ín
Martínez Reymuoo.o. de INGENIE-
ROS, y D. Juan Sigüenza Jiménez, de
.A.IRi'tILLERJA. asfgnándoseles en este
emj¡)leo la antigüedad de 30 de jtmio úJ-
tim:>, con arreglo a lo que diSlpOne el
artkulo 38 de las instruocione~ aproba-
das por orden c:rcular de z¡ de mayo
de 1929 (D. O. núm. II6).
Lo comun:co a V. E. para su conoci-
miento y cumplLmiento.· Madrid, . 20 de
seoptiembre de 1935.
GIL ROBLES
Señor...
CUARTA SECCION
CONCURSOS PAR A ADQUISI-
CION DIE MATERIAL DoE TRAC-
ClON MECANICA y DE' TRANS- .
MISIONlES
Circular. Excmo. Sr.: Habiéndose
advertido contradicción entre la ¡parte
dispositiva de las órdenes ci~ul~s de
14 y 16 del actual (D. O. núms. 212 y
213), que autorizan la concurrencia ex-
tranjera en los cuatro concursos convo-
© M mster O de De ensa
D. o. iMD. 2il
ados por las citadas 6rdenes para la ~ cOndiéioDes.~es ~~ la .~i:- ~ ~ ciri:a1iu Cíe • (le f16 de 1?17 para
adquisici60 de material de tracCióD me- ción de .matenal de tlUtÍÓG riiecáii1C&. ~phcaeión de 'Ia .~ de prolIeOCl6n a 111.
cima., de transmisiones y de esZÓDe& ~r los Importes de 2~~ pesetas y' lDdU9tria nXi~ . .
radío. con arreglo a las oorDJiÚ del de- 800.000 pesetas y de material de trans- 1.0 oomunÍ«l a. V. E. tílra su cooorci-
creto de 7 de septiembre de 14>35 (DlA- misiones pOr un importe. de 74i5.000 pe- rnieI!to y clJq)limiellto. .Madrid, :n de
!lIO OFICIAL nÚnt. 2(7). y 1<lS artículos s~ y del 39 del relatIVo al concurso septleoin'e de 1005-
36 Y 39. re5lpectivamente. de los pliegos lPára adquisición de estae)o;ces radi<> por
de condicicnes legales publicados en las UÍ1 ~rte de 110.000 pesetas. q~e re- GIL RoK.u
mismas 6rdroes., he resuelto que el texto ducido a la enumeracioo de los articulos
del :J4}3Itado número ;jj de los pliegos 1:.J y 14 del reg·lamento aprobado por or- Señor...
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
ORDwNES
Ministerio de la Goberna-
ción
tino en el regimiento núm. 35. D. F.ran-
cisco López Morante. .
Este Ministerio ha resuelto conceder-
le la elim:nación de la lista de aSlPirantes
a ingreso en la Guardia Civ:l
Lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Madrid. 13 de septienim: de
1935·
,.sa~ento de Qa Comandlan.cía <k
Madrid D. Cándildo Romero HerR'Ue-
tao lOara Madrid.
:SaIll:t'lnto de 1'2. lCamandancía doe
Cóndoba D. José Hola-ado R'IIiz, para
Cáceres.
RELACI0N QUE SE CITA
Br~ada de la Comandancia de Ca-
E.'l:CTnO. Sr.: En vista de lo soHcita- ruña D. SHvesJtre Fernández Fernán-
do por et teniente de Infantería. oon des,: dez. 'Para R.abade (LUIro). l.
RELACIÓN QUE SE CITA
Sel'\ores Mi'I1:~tro de la Guerra e Ins- Stefior 'In5IPector tl:eneral Ce la Guar-
¡pootor general de ,la Guatrdia Civit dia CÍlyi!l.
P. D..
CARLos EcSEGUJlEN
P. D.,
CAnos EcJnGUUJf
.
Corneta de la Comaooancia <le Ba-
dajoz Eduardo Real Pérez. ,para Ma-
dl'id.
Guardia primero de la Comandan-
P. D.,
CARLOS ~SEGumt!f
P. D..
CARLOs EcHEGURF.!'I
!'~ ..:; ~:;~~~- .'!',.~ .,.0(
1E.xJcaÍ¡o. Sr.: Por curn.l¡)1ir en el mes EXlCIIlo. Sr.: Por C1ImIPlw en é:l mes
actual la edad re;~lamentaria ¡>Qra el a-etua.! la eda.d creltlam4:n'tacia ';ara e:t
rétioro el ¡personal! dell Cuel"'PO de SUlb- rdiro eJl oper.sona.1 de ese In!l'tituto Que
ofidaks ·de ese In&titu~o Que' se ex-I Se eXlPresa en !a ·si.IrUiente relación.
/presa en ~a si4<uiente rela'Ción. Que da f QUe IOrindpia con et corn4:'ta Eduardo·
'Prindpio con el brigada D. Silvestre' Real Pérez :l! termina 'Con el1 Ituardia'
Fernández Fernárudez y tennina con Is~urudo Juan Ruiz Nellrón•
.el sa~en~o D. José H0I1~ado Ruiz. ,Este Ministerio ha resuelto sean
Este MiniS'terio ha reS'Uellto sean da'dOs de. baja en el Cuetl>O a Que
dados de baja en el Cuel"Po a Que i :pertenecen por fin del iPresente mes y
pertenecen por fin del ;prc:sente mes Y ,pasen a fijar su res!cknda en los
!Pasen a fijar su residenda en ,los /pun- :P11n~o.s que se indican.
tos Que se indi.can. . Lo comltI'nico a V. E. ¡pan su feO-
\L'o comunico a V. E. para su co- nocimiento Y demás efectos. Madrid.
nocinn1ento y demás efectos. Madrid. r..:¡ de septiembre de 1935.
13 de septiembre de 19~5.
Señor Inspector genera! de 'la Gua.rdia
Señ01' In~tor lR'en.erail <le .la Guar- ICivil.
día Ci'Vil.
P. D.,
CARLOS EcHEGUllU E'xlcmo. Sr.: Este llinis-terio ha re-
sueho que el lbr~ada' <k la Guardia
Señores Ministro de la Guerra e Ins Civil. con !kstino en la Comanodancii\
pector gooeral de la Guardia CiviJ., d'e Zamora.D. Constantino Lozano
Ma'tos. .pase a situación de r.eCllIll?l1a-
zo por eníemlo. con r·e.siide¡¡,cia en
. . . Oviedo. ¡a partir del día 6 detl. actual.
Exano. ?r.: En VIS.ta die Jo soliCItado en las 'Condiciones Que detemnrna e!
~r el tenIente de Infante;-Ia. con de~- artictll10 so6o.timo del decreto de 5 de
t1l10 en el.Cuenpo de Seguridad. D. Lu¡¡s I enero de 193'3 (-Gaceta nÚllIl. 6), Que-
Munar V!I3;d~t. 1dando agregado lpara haberes a la Úl-
Este .~lnIS~~110 ha r~suelto ro~eder- mandan'CÍa de Ovie.do y Para docu-
le !a ehm~naclOn '<le la h~ta ~ .asplrantes memaci6n y dem.á. dectDA aI1 .10.0
a I~ en la Guarld~ Cl'VlI... Tercio.
·Lo dIgo a V. ~. para su CO~lmIento ,Lo dilto a V. E. l)anl IU conoci-
y ef«tos. MadrId, 131 de s~t1embre de miento y efectos. lladrid. 13 de se-p- •
1935· tiembre de 1103'5.
,&bno. Sr.: En vista de lo solici-
tado 'POr el teniente, C()n destino en el
CUier'\>O de ~uridad. en esta capital,
D. Claudio Parrilla Garda.
Este Ministerio ha resueltto conceder-
le la elim;nación de la lista de- aS1)iran-
tes a ingreso en la Guardia. Civil.
Lo di1{o a V. E. para su C()nodmien-
to y efectos. Madrid, I3 de septiembre
de 1935.
•• D.,
CARLOS EcBEGUJlEN
Señor 11l'8peCtor general de la Guanlia
CivH.
P. D••
CARLOS EclRCURE"
Señores Minis.tro de la Guerra e Ins-
:peotor general de la Guardia Civil.
,Exóno. Sr.: Este Mini9terio ha re-
suelto que el C3lPitán de la Guardia C1-
vil. con dest:no en la Comat1'C\a11cía de
Málaga. D..Rodrigo Hernámez Gutié-
rrez, ¡pasoe' a sitlJaiCión de reserya por
CUlI'iplir la edad reglamentaria. en el día
de hoy. con arreglo a la ley de 29 de
junio de 1918 Ce. L. núm. '16}). en la
que . disfrutará el haberrnmsual de
:;62.50 pesetas. q.ue percibirá, a. partir
de 'Primero de octuibre 'Pr6ximo, por la
Delegación de Hacienda de la provincia
de Málaga. por fijar su reside1)Cia en
Ronda, de d1cha provincia. 5CgÚndiS4>Q-
ne la ley de 21 de octtb-e de 1931 Y de-
creto de Z7 de noviembre del mismo alío
.,(D. O. nÚtns. 24Ó y 269), oorreSlPOndién-
dole, asimismo, ~rcibir la pensión de so
tPeaetas. tamb:én mensuaJes, anexa a la
cruz de la Orden Militu de San Her-
menegildo. quedando agrepc\<l, para do-
cumentación y d~!l e.fectos, al 16.0
Tercio.
Lo digo a V. E. para su cQoocimien-
to y cumplimiento. Madrid, 11 de sep-
tieni>~ de 1935.
.© e ode D sa
ot. ,'oi
D. O. aIIIiL :0118
d~nte 1» armu d»~ de
los mitulos. IguaS alltorizací61l le 1e6
concede para numerar 1M armas que su-
ministren a Gobiernot .xtranjeros, en
virt,ud de contratos CID forma. Los
fabricantes acrediltarán siempre ame la
Guard:a Civil la existeocia 4< ellOl y to-
das las cí!'ICunstancias r~laci~ con
estas especiares nwneraciOlleS.
ZONAS ARMERAS Y JlEGI'iID ...-:IN.. DE
*sTA.
CAPITULO II
Art. 4.° ,El lriiniMro 4e la GOOer-na-
ción podrá ampliar o reducir las pobla-
ciones que forman la5 Z()(IU arrnera~
Art. 5.° No podrá.n froncaue armas
cortas ni largas de cañón ef>tri;¡do, ni
sus armazones, cerrojos, cilindros si ca-
ñones, más que en la zona armera., con-
siderándose como tal en la actualidad,
a estoS efectos, la intqrada ~r las po-
blaciones siguientes: E:bar, Placencia,
Elgoibar, Elgueta, Lqazpia, en Gui-
púzcoa; Mallavía, Ennúa, Zaldívar,
Bérriz, Guemica y llarquina, en Viz-
caya, y en el estab1ecimientQ Schilliog.
hoy razón social Armu, A~riClB de
Tiro y Caza, S. A., que a.ctlaalme.t~ ~
y:ene haciendo en ,Barcelona.
A.rt. 6.0 Sólo pOOir>áa tabricane es-
copetas: .
a) En la zona 'armera, considerá.ndo-
se COlllQ tal en la actualidad, y a es-
tos efectos, la integrada por In ~la­
ciones siguicotes: Eibar, Placencia, El-
goiba.r, Engueta, Zumárraga, Vergara,
Oñate, Legaz¡pia, Mendar., ~Ya ., },{o-
trico, en la provincia de Guipúzroa;
Malla...ía, Ermúa, Zaldívar, Bérriz.
Guemica, E'lorrio y WarquillQ, en la
provincia de Vizcaya.
b) En el e&tab1ecimielloto Schillin(
que actllll'lmente lo TÍoe~ hacieado en
Ba!'IC<llona.
Art. 7.° Las forju e.claTadu en la
z<J:I,a armera que se detumina eta el ¡¡¡r-
tÍ<: \11 o quinto, tendrán sus dilt:ntoa JOOII-
des, cla,ificad08 numéricamente.
Las fundiciones marcaráR s_ lIlode-
los con Una señal espe<:ia.1. Tg,nto e:l nú-
mero como 'la sdial 4icha estarán dis-
puestas de modo q.. saOgan ?ieibl>et
en las armazones.
Art. 8.° Las forja y fmdidones es-
tán obligadas a dar previo avi~o por
escrito a las 1ntel"Tenciones de Armas
del día y hora en que han de forj ar
las pr:meras y de la a¡pertura del hor-
no de recocido, la.s segurnias. La Guar-
dia Civil podlfá pre~.nciar dichas ope-
r...ciones cuando 'lo ~time conveniente.
Los fabricantes que cOl1ls<truyan ar-
mazones por otros procedimientos da-
rán iguaJImente aviso a la Intervención
de Mmas cuando se d:lIpOngan a darles
forma.
Art. 9.° Lu; fundiciones y forjas lle-
varán un libro foliado y con diFgencia
de su apertura fonnulada por la Guar-
dia Ciri; en él harán constar por mo-
delos. la· .prodtn:i6n <Jbtenida y las al-
tas y bajas en ellas, comunicando eSotos
últimos extr~ cuando tengan lugar
a las Intervencionell, sin perjuicio de reo.
m:<tilfles quincena.lmeIJtoe resurnen-copia
deol citado libro.
Los fabricantes .. armazO!le& por
P. D..
CARLOS EcBEGUJl.EN
Anna. de fuego
CAPITULO PRIM.ERO
INTERVENCION DEL ESTADO EN LAS FA-
BRICAS Y COMERCIOS
REGLAMENTO DE ARMAS Y EX-
PLOSIVOS
Señor Inspect<lr general de la Guardia
Civil.
.Lo digo a V. E. Para su .cooocimiento
y ef«tos. Yadrid,17 de septienhe de
1935·
Por haberse Padecido error mat~rial
de oap:a al insertar en la Gauta de 14
!del actUal el ~1amento de Armas y
Ex<plosivos, aprOOado ¡por decreto fecha
13 de los corrientes, se reproduce a con-
tinuación debi.da~nte rectificado:
P. Do,
CARLOS eeBItGUJlEJf
E,XiCII11o. Sr.: Este Ministerio ha te-
ni'do a bien ,conferir e.1 emlQlleo de
sUbteniente con 'an<tigüedad de 3 d,etl
Imesl aclt'llaa:. aq sti\>alV'udanlc.. de la
Guardia Civ~I, en situación de diStPo-
nithl1e forzo.so. aoartado A), en Ma-
drid, D. ]o.sé Alm~uer¡L Hornero.
Lo dÍl!1:o a V. E. ·para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 16 ~ se¡>-
tiemibre de 103-5.
Artkuli> 1.0 La interveoción del Es-
dado el! W fábricas, talkres y comer-
cio:s de 3JI"mas, estará a cargo de la
Guardia Civ¡'I, que la ejercerá en to-
dos los establec:m;~mtos que DO perte-
nezcan a aquél, y comq>renderá el coo-
Irol de la fabrkación de armas y sus
p:ezas, la romprobación de las existen-
cias de 1as misanas y la de lai! ve11W
y destinos que reciban.
Para cumplir estos deberes ·Ia Guar-
dia Civil procede,rá a iMpeccíonar cuan-
tas veces lo cr<a cQnveniente, y lin
prev:o avÍ$o, los di·versos 'I~s o de-
partamentos de los estab1ecimiel!tos an.-
tedicllos.
Todos los puestos de la Guardia Ci-
vil, tiene'n, en la dema!'ICa.ción re5lJ>tC-
tiva, el carocter de intervenciones de
armas, salvo las l0ca4idades en que ha-
ya ooa oficina eSiPetiaJmente dedi<:ada a
este ebjeto.
Art. 2.0 Los fabricantes y comer-
ciantes autorizados Ilevarin un libro pa-
ra anotar en él d:ariamente la produc-
ción, adqui-sic:ón, envíos .y ventas, la
i<l.~ntidad deJ com.prador o vendedor,
consignando domicilio, pueblo y provin-
cia, como asimismo las re~ñas de l;¡s
armas objeto del c<Jmercio y las de los
documentos que haya de presentar quien
las adquiera, en la forma y deotall(' Que
este .reglamento señala.
Estos libros serán foEa.dos y la Guar-
S d:a Civi1 los di'ligenciará, sell'3indo suseñ<Jr Ins-pec'tor general die la Guardia
'Civi-l. hojas. Podrá, igual1mente, visarlos cuan-
tas veces qo orea oportuno.
Los fabricantes y comerciantes envia-
rán a la Intervención de Annas a cu-
ya dema!'ICación pertenezca su estabileci-
Excmo. Sr.: En vista de lo so1icitado' miento una hoja quincenal!: que será
por el comaodante de ese Instituto. oon copia exacta dd menc:onado libro, y en
destino en 1a C<Jtnandancia de Córdoba, la que' se resumirán las aJItas, bajas y
D. [José Rodríguez Medel Briones, existencias.
Este Minister:o ha ten:do a bien oon- ¡ Art. 3.° T<JIdas las armas que se fa-
cederle veintinueve días de ¡permiso para briquen en lo s.ucesiV<J, tendrán, además
M..drild. Pa.m¡,Jona (Navarra) y Dax de la marca de fábr:ca, una numera-
(Francia). cen arreglo a las coodiciones. ción c()l'lre1ativa ,por clase de arma, y 11~­
que determinan las Instrucciones' que ~ varán los <punzones del Banco Oficial
acompañan a la or<kn de 5 de j.tmio de de Pruebas de Eibar. Los fabricantes
1905 (c. .L. núm. 101) y demás diS(lO- que tengan contra,tos con CUerpos ar-
sici~ TÍgentles. . manos dd Estado, pueden numerar in-
cía de BMlaio& Pedro Wartinez Pa-
juelo. 9&ra Vil,lar del Rey (iladajoz).
Guardia !primero de la COQUlooan-
\ cía de T ~tdo Lucio Sánd1ez Pardo,
'para Ille9Ca1 (Tokdo).
Guardia primero de la 'Comandan-
cia de Barcdooa Mauricio Báez Gar-
cía, .I)"a Tareasa ,(BarceloQii}.
Guardia 'Primero de la Comandan-
cia de Gerona D. Juan RÍRo B:íbiloni,
opara La B.isbat (Gerona).
Guardia .primero de la Comandan-
cia de VQ4etllCÍQ, .exterior, ~rdo
Monz6 Oui·les, para Canals (Va4en-
cía)..
Guardia IPrimero de la Comandan-
cia de GNna<la Santi~o Pallán Po-
llán. ;Para lbdrÍ'd.
'Guardia .primero de 4a Ce:xmcandan-
cia de Granada FmniCiSlCo Rodrilroez
Tovar, para Grana.da.
Guardia erimero de la COIlJa.ndanocia
de BurROS EURenio Peña 'Ge1:e, para
Huerta del Rey (BU~05). -
Guardia 'PrÍtl11lero del 140-0 Tercio
Pedro Garda. Gancia, para Madrid.
¡Guardia ¡primero del 14-0 Tercio
RaJ1dom.ero ·Garcla Alonso. 'Para Ma-
dri'd.
Guardia pr1lnero de la Comandan-
cia de MM~lI''4anuel Ouero Andreu,
;;Jara Mil-.- .'
.GuandiQ /prlllTrero del IQ.eTercio
Pascual Pradas OoCón, pan Bancel1ona.
Guaroiaprimero de b Comandan-
da de BaO/'a""s Pe-c11"O Arti~es Ser-
vera, .para Palma (Bat~es).
, Guardia soe¡n¡ndo de la Comandancia
de Ba!'IC~lona Bartolomé Sánmez Mi-
llán. pam Premiá de Mar .{Barce-
lona'. .
\.TUaN1ia '~/'ol1'unor1o de la CQlI11.arudan-
da -de Seovilla. int/'rior, .Tuan Ruiz Ne-
QT6n. para Aznakóllar (Sevilla). •
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otroi proce<iimientol, anotarán las· cir-
<:W1stancias establecidas all'teriormente en
su libro-regÍitro de armas.
Art. lO. Ea 1as fundiciooes, forju,
fábricas y tallerea persol1al1es, DO podrá
darse por inútil armazón alguno sin que
la Guardia Ciyii ,reaen<:ie su total inuti-
lizr.u:ión.
Art. n. Loe que entJre armeros se
conoceo. coo el JaOIJIbre de maquinistas o
maquinado;res que se dedican a la venta
de a.rmazonea a talleres personales y a las
fábri<;,as, e-raba.rá.. en ellos una señal es-
pecial identificadora del comprador ai
terminarlos de ..áquina y al entregarlos
a éste.
1.JlevaráJl _ 1iWo C()(l idéntica~ for-
malidades a las ellta.blecidas pa.ra el de
forjas y fundici_, y darán a la Guar-
dia Civil igual-e. IIGticias y en la.s mis-
mas c:rcullstancias que aquéllas.
Art. 12. Los fabricantes querttiban
o envíoo maquiaado. o armazones ano-
tarán ea SU iibr. las ailtas y bajas y
cumpErán tambiéa cllanto se ~revieale en
el artícUl!o llOftao..
Art. IJ. Lot ~ae se dediquen 311 es-
triado de cañ-.el de annas largas, pa-
ra facilitarla. a fábricas.o talle~s per-
sonaJle$, los 1IlIarcuáa con una señaJ qiJe
pueda determ:nar su origen. Uevaráal
un libro en laa .usmas c<Ja1diciones que
los anteriores, 1 en él anotarán 4as exis--
tencias, altas 1 bajas; quincen¡Llmente
enviarán copia ~el mismo a la Guar-
dia Ciri.
Art. 14. Lo. fabricantes y maqwrus-
tas o maquinadores de armas cortas o
largas de cafión estriado y sus armazo-
nes, entregarlÍG ea la Interven<:;ón de
Armas de Eibe.r y en la de su residencia,
un modelo de cada clase, que renoovarán
siempre que .intrC<luzaln variaciones en él.
Art. lI,5. Se reputa,rán como armas
terminadas las que estén plJol:stas a tiro
o tomada.s en diente, aunque les f¡¡;\ten
o,peraciones dc pulimentado, pavón, car-
tuchera, cacha¡ 1 reservas del calíbra-
dor y, en su cOl16ecuencía, los fabrican-
tes y dueñ<J6 de talleres personaJes están
obliRaoos a marcar con la de fábrica y
numerar correlatinmel1te todas las arma·s
cortas ,. larlu de cafión estriado que
se hallen ea esUa C'Ondiciones.
A'l"t. 16. E. la zona armera que de-
termina el artículo quinto, y deDtro de
la misma localidad, pueden circular
libremente, entre fabricantes y dueños
de talleres perSORalles, todas las piezas
de armas, excepto los a,rmazones de las
cortas y los cañone3 estriados' de las lar-
gas. Por lo que a éstas a<tañe, su cir-
cu'lalCÍón ~rá libre si salen momentá-
neamente de fábrica para otPCraciones de
pulimentado, niquel1ado, pavonado, so/l-
dadura, colocación de cachas y otros si-
m;lares. tras tu cuaJes hayan de volver
a la fábrica de procedencia; en atro ca-
so, es preciso preno conocimie!lb:Jt de la
Guardia Civil.
De una a otra iocalidad o a cagerí05,
la circulac:ón de a·rmazones de armas
cortas y c~ñones estriado, de largas,
necesita·rá una lUía, expedida gratuita-
mente por la Guardia Civil, que deberá
llevar el portador de las piezas, y que
servirá tambié. para el retorno a ¡\a
fálbrica de procedencia, circWl5tancia
que ~ hará COII&tu C'.Il ella.
Art. 17. Laa armas cortas y largas
de cafióo estriado .puéstas a tiro o 10-
madas en d~Dte .,oorán circUlar entre
fabricantes y dueños de talleres perso-
nales y c<lmeI"ciaDtes dentro de la mis-
ma localidad, dando cuenta a la Guardia
Civil vendedor y ~rador en el mis--
mo día.
En Eibar, el emr~ de las armas al
Banco Oficiallpara sufrir la prueba se
efectuará únicamente con el talón guía
reglamentario, que facilita el citado
Banco.
De una a otra localidad, para el re-
ferido Banco o entre comerciantes. fa-
bricantes y dueños de talleres persona-
Jes, podrán drcular COl1 guía gratJuita
expedida ¡por la Guardia Civil; ésta ser-
virá ¡para el retoI111O a la fábrica de pro-
cedencia, si así se hace constar eXlpre-
samel1lte, y deberá e&tar siemlpre en po-
der del portador de las armas.
Art. 18. En ;la zona que determina
el artículo gexto, y durante el curso de
la faibricación de las es<co¡>etas de caza,
comprobará la: Goordia Civil que no
contienen d~spositiV()S especiales etb sus
culMas o mecanismos para alojar ,pis.-
tolas u otras armas.
En dicha rona, entre fabricantes o
duefios de talleres personales lPreviamen-
te a:utoriZoados., po<irán circular libre-
mente las escopetas sin terminar y sus
piems. Las termioadas circularán con
guía talón sellada por la Guardia, Civil,
y eXIPCdida ¡por el remitente, en la que
hará <:oIlstar : clase, marca, caliihre
y número de fabricación; una vez ago-
tado el talonario, será entregada su
matriz a la Intervención de Armas que
lo hubiese sell.a:do.
},.,rt. 19. Todo el que en lo sucesivo
quiera dedicarse a la fabricación de ar-
mas cort3ls, largas de cañón estriado y
escopetas de caza, así corno a la de ar-
mazones, cerrojos, cilindros de las cor-
tas y cafiones estriado, de 'las largas,
deberá se.rprovisto de permiso e5lpe-
cial, ex¡pedido a tal fin por el Ministro
de la. Gobernación, Las solicitudes, deJbi-
damentereintegradas, y a las que se un·i-
rá certi·ficación dd Registro Central
de Pooados y Rebeldes, se tramitarán
.wr condooto' de las Intervenciones de
a·rmas, quienes deberán informar S<lbre
los antecedentes de todas C'1a.ses del so-
licitante, su S<Jolvencia. locales con que
cuenta y seguridad de los mismos .para
la custodia del material.
Art. 20. El Ministro de la Gober-
:lación time aolr~iones .para retirar,
oon carácter· proovisiooo-l o ~nitivo,
cuantas autorizadones se hayan conce-
dido o se 001llCedan en io sucesivo para
la fab!'Íalción de armas.
Podrá asimismo, cuando se teman gra··
ves al·teraciones del orden ,pÚlblioo, or-denar 1I1le ·las annas cortas y. largas de
todas clases que se encuentren en d's.pG-
sición de hacer fuego, aunque no estén
terminadas, ·sean· deposi·tadas en lugar
donde la Guardia Civil .pueda cmto-
diarIas.
Art. 21.· Cuañta& personas infrinjan
las diSlP'OS'icioues de este capitulo en for-
ma que 00 consti.tuya delito o falta con
arr-eglo al Código penal o Leyes espe-
c:ales vigentes, serán castigadas:
a) Si la iDfracción se reduce a qU('
las piezas de armas que puedan circular
libremente· entre flbricanta ,. dueíÍ05
de talleresperaoaaae. han' puado a per-
sonas no autorizadu, podrá iaJpOI1er8C
la multa de SO peeeta& por cada UI1a de
aquéllas. .
b) La circulaCión de armazones de
1.M oorta6 Y caiíooQ estriados de las
largas entre personas DO autorizadas pa-
ra dIo, llevará eoílSigo ~ imposición de
Una multa de 250 pe5etas por cada una
de aque1Ias pieza6.
e) La. infraoción de las cji9POliciooes
lIObre circulación de annazones de ·las
cortas o de cañoDes estriados de las lar-
gas por los fabricantes, dueños de ta-
lleres per.sooales o comerciantes tendrá
oomo pel1allidad la multa de 100 pesetas
por cada pi~.
d) Si se trata de artnalS terminadas
puestas a tiro o tomadas en diente, se
impondrá La mu1ta de 250 pesetas por
cada ooa.
Dichas multas serán impuestas por
el G()bemador civil de la provincia res-
pectiva, quien da.rá coon-ta al Ministe-
rio de la Gobernación, tal1'to al impo-
nerlas como al hacerse eieot:va.s.
Art. 2lZ. En todo caso, la Guardia
Civil se incautará de las armas o pie-
ras y procederá con el12s como sifue-
ran dec«nisadas.
CAPITULO III
LICENCIAS
Art. 23. Nadie podrá lleva,r arrnas.
de fuego sin haber obtenido la corres-
pondiente licencia, eXlPe<fda por 1'.16 Au-
toridades a Quienes eSIte Reglamento con-
fiere tal faoultad.
Arto 24. Serán de tres clases:
, 1.& pa,ra. artnlls cortas.
Considéra!ll5e como tales las pistolas
y revól,veres que no e!itén por su c:lli-
bre o dis-positivo CXiPre~amente prohibi-
das.
Esta licrocía autoriza para adquirirlas
en la's condiciol1es Que este Reglamen-
to determina y l'ara llevarlas.
2.& Para armas largas de caflón es-
triado. .
CoDSldéran'se como tales los riRes, ca-
rabinas, tercerolas y los caftones estria-
dos, con re<:árn.ara para cartuchos me-
táliros, adaptables a escopetas de caza.
Esta licencia sirve para adQuirilas en
las condiciones que señala este Regla-
mento. Para llevarlas será necesaria,
además, la licencia de tercera clase, ya
que tan sólo pueden ser usauas para
caza. •
J.B. P.ara annas de caza y para cazar.
.Considéranse como tales las escopetas
de cañón de ánima lisa; aquellas que
los Bancos de Pruebas reconocidos ha-
yan marcado con los pulrones de esco-
peta de caza y el cuchillo de monte.
Art. 2,5. Podrán obtener estas licen-
cias:
Las de primera clase, los españoles
y extranj eros, mayores de veintitrés
años, a los que la Au.toridad que tenR'l
facultad para eJCl)C;dirlas les re<:oooZC:l
la nece~i<W:I. de l1e~ar arma corta para
la defensa de su persona y bienes.
Las de segunda clase, los espafioles
y extnlnjeros, mayores de veintitrés
'9 InIS ene de Defer sa
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años, si la AlJloridad que tiene facultad
para ~iÑas estima que sólo e~lea­
rán las armas eJaPresadas en la caza
mayor.
Las de tercera clase. los mayores de
quince años, $i bien hasta los veintitrés
necesitarán autorización por escrito de
sus padres o tutorell.
Art. 26. No se concederá DiÍ.~
clase de Iiceocia a los que hatyan sufri-
tIo condena por delitos y 00 h4yao sido
rehabilitados; . a los vagabundos, a los
que carezcan de domicilio, observen mala
conducta, s.e embriaguen hab:iualmente
o les exduya del disfrute de ellas la vi-
!"ente ley de Caza.
Art. 27. Loo que deseen obtener li-
cencia de cualquiera de las clases esta-
blecidas eXlpresarán las raZ()(les funda-
mento de su petición en ins.tancia reinte-
grada. que con los da.tos que señala
el formulario inserto al final de este
Reglamento, elevarán al Director gene-o
ral de Seguridad., los avecindados en la
provinda de Madrid; al Delegado del
Poder central para el orden público, los
de las regiones autónom<llS, y a los res-
pectivos Gobernadores, los restantes. Es-
tas Autoridades, de~ de la$ debidas
comprobaciones, podrán con'Ce'derlas o
denegarlas.
. Art. 28. La petición de las li~ncias
de 13 clase vrimera. ,para emplea-
dos o dependientes de Bancos, Em-
presas o establecimientos, deberán ser
formuladas por sus Directores-Geren-
tes o quienes hagan sus veces, espe-
cificando el nombl:e, edad y domici-
lio de aquéllos. El peticionario que-
da obligado a da'!" cuenta a 1a' Auto-
ridad que eXlpidi6 la licencia del cese
del titular en el desempeño de las
¡'unciones 'Por l3s que le fué concedí'da
la Ircen'Cia, ·la cual, desde aquel mo-
mento quedará caoducada.
• Art. 29. Las instancias se presen-
tarán: si se trata de capitales (le ,pro-
vincia, cn la Comisaría de Investiga-
ción y V:gi'!ancia, o en la del dis-
¡ torito del domidlio de1 solidtante si
hubiere má~ de una; si de otras po-
placiones, ante el Comandante del
puesto de la Guardia Civil a Cuya de-
marcadón pertenezca aquél. Estos la
informarán y remitirán directamente
a la Autoridad a qu;en compete su
cX'pedición, la que por el mismo con-
ducto partidpará a los interesados su
resolució::.
Art. 30. En la Dirección general
de Seguridad y en los GCJibiernos ci-
viles se llevarán tres Hbros-registros,
para anotar en cada uno las distin-
tas clases de licencias que se conce-
dan. ex;presando su número de orden,
.nombre y apelEdos del interesado, su
edad, vecindad y domicilio.
Art. JI. Todas las licencias cita-
das serán exten'didas en los impresos
que señale la ley del Timbre en vi-
gor, archivando sus matrices el Cen-
tro que las eXlpida. Serán valederas
por un año.
Art. 32. Si el que disfruta de una
licencia la pierde o extravía, puede
so1icitar de la Autoridad que la ex-
pidió certificación de los datos que
consten en el respectivo libro-registro.
Art. 33. El Ministro de la Gober-
r.ación tiene facultad .para declarar en
sus/pe.$o, por el tiempo que estime
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pertinente, cualquiera de las clases de
hcentia concedidas a particulares; al
ordenar esta sU$lpens¡ón especificará
si las armas han de ser dC'Po~itadas
en los Cuarteles de la Guardia Civil
(. Parques del Ejército, o si los pro-
pietarios de las mismas pueden con-
servarlas en su poder. Esta medida
puede comprender una región o pro-
vincia, o todo el territorio nacional.
Si al· declararse el estado de guerra
estas prevenciones no hubíesen sido
adoptadas por el Ministro de la Go-
bernación. -el titular de aquel Minis-
terio tiene análogas facultades.
Licencias especiales
Art. 34. Los socios del Tiro Na-
cional que acrediten con un certifica-
do del Secretario de la Asociación
con el visto bueno del Presidente, lle-
var más de un año en ella, podrán
solicitar de las Autoridades. y en la
forma antes expresada, que se les ex-
pida .la licencia eSopecial que deter-
mina el artículo 92 de la vigente ley
del Timbre.
Estas insbandas serán informadas y
seguirán los miSilIlos trámites que las
bcencias de los particulares.
No autorizan ¡para llevar armas
cortas de los caliores 6,3'5, 7,65, 7,63
~- 9 corto, por no ser éstas de entre-
namiento ni de concurso.
Serán valedems por un año, a no
ser que la persona a quien se eXJPidió
deje de ser socio del Tiro Nacional;
en este caso, caducarán automática-
mente y el Presiodente de la Asocia-
ción tiene el deber de comunicárselo
a 'la Guardia Civil .para que .sea reco,
~ida por ella la licencia y envia'da a
la Autoridad que la expidió.
IEl arma o armllls serán deipositadas
en aquellas dependencias, a los- efec-
tos del' artÍ-culo IZ3.
Art. 35. Las 'licencias para lqs
funcionarios dependientes del Minis-
terio de Estado en el extranjero se de-
\Iominarán licencias-guías.
Serán firmadas .por los Represen-
tantes de nuestra Nación en el extran-
jero y llevarán el sello de la Ofidna
que las expida, además de otro en
seco del Ministerio de Estado.
A ella tienen derecho los funciona-
rios con em1Jleo en el extrnnjero con
ocas'ón de su .regreso a España, si
así lo solicitaren; su plazo ,de dura-
ción es de un mes a partir de su en-
frada en el territorio, debienllo rese-
ñarse, a dichos efectos, por la Guardia
Civil.
A fiavor de los Representantes di-
plomáticos y consulares, súbditos ex-
tranjeros acreditados en España que
lo sol'citen del Ministerio de Estado.
se extped'rá igual 'li·cencia-guía, te-
niendo vali<tez por todo el tiempo que
los interesados permanezcan en el te-
rritorio nacioná!.
Tddas las licencias-og'uía.s tendrán
su número de orden. llevando el re-
¡ristro en el referido Ministerio, que
dará cuenta al Registro Central de
Guías.
Art. 36. . El Ministro de ~a Go-
hernac'ón tiene f:lcultad para d¡;c1a-
~ar en su~oenso por ~1 ti'em'llo nue' p.-·
time pertinente cualquiera de las c1a-
ses de licencia e&pecial concedidaS ;
al ordenar esta SIIS'PC.sión 'eS'pecifica-
rá si las armas hall Iie 1« deposita-
áas en los Cuarteles de la Guardia
Civil o Parques del Ejército, o si los
propiemrios de las mismas pueden
conservarlas en su poder e han de
entregarlas en los Iocalea ie las Aso-
ciaciones.
Esta medida 'Puede ~render una
región, provincia o Uld. el territorio
nacional.
Si al declararse ef ••tado de guerra
estas prevenciones .0 hubiesen sido
adoptadas por el Millistre de la Go-
bernación, el titular 4e aquel },(inis-
terio tiene análoga. iacllltadea.
Licencios I'MIittJs
Art. 37. El Ministre de la <;ober-
nación es la única. Autoridad facul-
tada 'Para conceder, deaegar o retirar
esta clase de licencias, que se expe-
dirán siempre a título individual.
Art. 38. Podrán Q-bteJlerla:
'a) Los CaballerO. de la Orden de
San Fernando.
b) Los Caballeros de la Orden de
qa Repúhlica.
c)Las Autoridades juodiciales, ti
viles y administrati'us,
d) Los. individuos de los Cuerpo!
u or'glanismos cons:derados por el Mi-
nistro de la GobernaciólI, como auxi-
liares para el mantenimiento del or-
den JPúblico y persecución de la cri-
minalidad. .
Art. 39. Para obteaer esta licen-
cia será preciso:
. Instancia del intete~.o, si se trata
de los comprend¡'dos .. los apartados
a) y b). ..
Petición escrita de loa respectivos
superiores jerárquicos ,ara los com-
prendidos en los a.partados c) y d),
eX'presando el nombre, Ilpellidos y 'Co-
metido que dese,mpeñeA, si el arma
que han de us~r es corta o larga y la
dis'posición que le concÑa el carácter
de Agente de AutorKia¿.
El Ministro de la GCJibernación po-
drá pedir cuantos i~ormes estime
conven·iente.
Art. 40. Las li'cencias ¡:¡-ratuitas ha-
brán de eXlpresar si autorizan el uso
de armas cortas y largas de cañón
estriado, o s-ólo una de las dos oda-
ses, y no dan derecho al ejercicio de
la caza si no se obtiene la licencia
de tercera clase que determina el ar-
tículo 24.
Art. 41. Las concedidas a los qut
comprenden los apartados a) y b) nO
caducarán mientras que los que las
disfruten sigan perteneciendo a aque-
llas órdenes. '
Las concedidoas·a los comprendidos
en los apart:i:dos c) y d) no caduca-
rán mientras los interesados desem-
peñen el cargo por el que les fué con-
cedida. Al cesar en él, el que 10 dis~
frutaba está en el deber de enviarla
¡>or el mismo conducto que la recibió
al Min'sterio de la Gobernación, de-
,posita·ndo las aT!ll1ai en el 'Cuartel de
la Guardia Civil, a los efectos del ar-
tículo 123.
Art. 042. El Ministro de 13 Gober-
nación tiene facultad para anular tem-
poral _o "definitivamente las li!=elKias
I
ie esa.. da... file hubiera conetdido.
En ambos caiolJ le serán remitidas
~n la forma 4(lIe determina el articulo
lnter:er.
Si Jas arma. son de prop.iedad ptlr-
ticular y la anulación '<le la licencia
liene carácter temporal. serán depo-
,¡mdas en la Intervención de Armas
le la Guardia Civil, que las cu~todia­
rá mientras dure tal medi.da.
Si la anulación tiene carácter ddi-
n:tÍYo. quedarin dtJo?OSitada~. a los
efectes del artículo 123.
Si .s armas son de propiedad de
entida-des o '<1e,endencias en las que
el funcionario preste servicio, éstas
tIenen el deber ie rec~érselas y cus-
todiarlas, siende reS'Ponsable de la se-
guri-dad 4e 1.. mismas.
De ,.. f-.w.s tara llewr lJr'fIIaI ....
Iicmeta
Art. "'3. Siempre que estéll en ac-
tivo servicio _ en situa'Ción que se es-
time cerno tal y llCTen su carnet. car-
tera e tarjeta de identidad, podrán
llevar armas cortas o largas rayadas
sin .ecesida'<i de licencia:
a) Los Generales, Jefes, Oficia~es,
los q.e integran el Cuerpo de Subofi-
cia:les y los asimilados a to-dos ellos,
iel Ejército, Armada, Guardia Civil,
Carabineros y Seguridad.
b) Los que pertenezcan al Cuerpo
de Investigaci6n y Vigilancia.
c) Las clases e in<iividuos de la
Guardia Civil, Carabineros y Seguri-
dad.
Art. 44. Para llevar escopetas to-
dos deberán ir provistos de la licencia
de cazá que sefiala el artículo 24, so-
licita·da y eXlpedida como a ~os par-
ticulares.
A las clases e individuos de la Guar-
dia Civil no podrá concedérseles li-
cencia de caza.
ANna.t ,xce;ttlDdos de licencio
Art. 45. a) Las de un &010 tiro,
cuye cafí6n elrceda de 18 centfmetros,
para cartuchos fie cuatro, seis y nue-
ve miHmetros Flobert y 22 america-
no. Nunca podrán ser usa'das fuera
de los salones o campos de tiro.
b) Las que se ·conserven en Mu-
seos oficiales con conocimiento de la
Guardia Civil.
c) Las fabricadas hace más de cien
años. '
d) L;¡s qu; sin ser automáticas ni
de repetici6n se conserven por su ca-
r? :ter histórico o artístico.
e) Las que hayan sido inutiliz.a(las
ante la Guardia C1vil, en forma que
no puedan hacer fuego ni ser 'Duestas
en condiciones de eíectuar'lo, conser-
vándolas tan solo como recuerdo fa-
miloÍar o afectivo.
Todas ellas. excepto las del aparta-
doa), no podrán ser transportadas de
uno a otro punto si no es por cambio
de domicilio y prev10 conocimientl'l' de
la Guardia Civil.
'f) Las pistolas y revólveres simu-
lados. denomirYadns detonadores y cu-
yo arm~z6n o car~ador no pueda ser
aprov«hado, a ¿uicio de la Guard'a
Civil, 'Para transformarlo o usarlo en
armas de fuego.
rEstósclttonáddrt!s, tuJ otIltant~ Do
ser consldetadoB como annll. de fue-
go, no podrán ser usadO. dentro de
las .poiblaciones ni en S'itios públicos
o frecuentados, en ~os que se pueda
producir alarma.
CAPITULO IV
GUIAS DE PEll.T.ENENCIA
Artículo 46. Indelpend~ntemente de
la licencia para llevar armas de fuego,
la mera posesión de ellas se acredita-
rá con un documento eSipecial deno-
minado .. guía, de pertenencia", y que
t;ene por objeto el que pueda saberse
en todo momento de d6nde proceden
y las personas en cuyo poder se en-
cuentran las armas. Serán eJQled1das
IPOr la Gltirdia Civil.
Este doc\1llIlento es personal e in-
transferible, salvo la excepción que se-
ñala el artículo 50; a cada nuevo due-
ño dtibe eXlpedirse una nueva guía, que
será valedera solamente para aquel
a cuyO nombre se haya eXlPedido.
Art. 47. La Guardia Civ.il hará oons-
tal' en la referi<ia guía el número de
la licencia, carnet, cartera o tarjeta
de identioda-d, fecha y Autorida,d que la
extp-idi6 y la reseña del arma, expre-
saooo marca de fábrica, clase, ~a1iibre,
serie y n.úmero de fabrrcaci6n y cual-
quier señal, en fin,que la distinga de
otra simi1ar.
Las matrices se archivarán siempre
en el puesto que las expida, que re-
mitirá copia de ellas al Registro Cen-
tral de Guías, después de darle el nú-
mero que le oor.reSlPOnlda.
Si se expiden a persopas que resi-
dan' en otra demarcaci6n, el que (·a
extienda debe remitir copia al Coman-
dante del puesto de la demarcaci6n
en qUe resida el interesado.
Art. 48. El 'Ministro de la Gober-
naci6n está facultado ¡para anular con
carácter provisional o definitivo cual-
quier gula de pertenencia de armas,
aunque e1 poseedor de eUas tenga la
licencia paToa llevarlas.
En este caso deberán ser iIpo.ita-
das en los cuartr-les ee la Guardia
CivH para que sean' custodiadas haslll
Que se modifique tal medi'da e a los
efectos lÍel artículo 123.
A partteulfWts
Artlcu~o 49. 'Serán ex¡pedidas en
10<; impresos que determina la 1ey del
Timbre en vigor.
Art. 50. Las guías para armas que
~an prop:edad de Bancos, Ernpresa~
u otras entidades. llevadas por sus de-
pendientes, provistos de licenc:a, con
arrrltlo al artículo 28 de este re"la-
mento. serán expediodas a nombre de
la<; entidades citadas. '
Art. 51. En caso ,de extravío o
pérdida de una guía de ~rtenencia.
",1 interes~do podrá solicitar. '!>C'r ins-
tanl'ia dirÍ!:rida a la Intervenc'ón de
Armas ou~ expidió el documento. un
l'ertifil'ado Que se extenderá en papel
de clase séptima; y qUe acreditará tal
cirl'unstancia.
Art. ~2. El DiTector Genrr;¡,l de
~rO'11~id~d. en la provincia d", M;¡drid:
el Delegado del Poder central para el
orden ptblic:o, .....~ autó-
nonias, y los ~~ore. ei-tiles, ea
las restantes priWilk:ia., ••tán facul-
tados paTa anular, coa carkter pro-
visional, las guiai de tpertenencia de
armas concedÍ'das a 1)articalare. que ne
$e hallen provilltoa de la ücencia que
corresponda.
Ha de preceder informe o prapues-
13 del ;personal de IlJYestigacióa y Vi-
gi'landa o de la Guaordi¡ Civil.
Los que sean objeto * esta ~ida
deberán depositar sus ármas en los
Cuarteles de este Instittrto, para que
sean custodia<ias halta 4lue a4(uélla
se mddifique.
Articulo 5'3· En un impreso espe-
ciall, la Guardia Civil extendet'á la6
guias de pertenencia eratuitas; a ellas
tendrán derecho:
a) Los socios del Tiro Nacional
poseedores de la licencia upecial que
señala el articulo ;}4.
b) Todos Qqueilos a~ que el Yi-
ni9tro de la Gobernaci6n les hubiere
concedido licencia ·«ratuita, co. arre-
glo a} articulo 38.
c) Los que puedan lleTar armas
sin li'cencia con arreglo al artícldo 43.
Art. 54. 'En conce.pto de indemní-
z,aci6n para gastos de imlpresos, :la
Guardia Civil percibir6 ¡por la exJPCói-
ción de ca'da guía gratuita 0,25 pe-
setas.
Art. 55. A estas guLas se les dará
un número de orden" indClpendiente'
del que se hubiere dado a los particu-
lares.
Art. 56. 'Cuando sulran extravío,
la Intervenci6n de Armas que eX'Pi-
di6 la primitiva ,podrá extender, a pe-
tición del interesado, an duplicade de
la misma. •
Art. 57. La guia de ¡pertenencia
gratuita será siempre valedera ,ara
poseer el arma, aunque el que '-
disfrute haya cesado en el derllche
que di6 lu~ar a su expedic:ón, si se
halla comprendido en el articule "3~
Armas exceplflOdas ele gwf.
Artículo 58:
a) Las que el articulo ~5 exceptúa
de licencia.
lb) Las escopetas de caza de cafióJl
de ánima lisa, o rayados con recáma-
ra para cartuchos no metálicos, si bien
e': poseedor de ellas ha de tener en su
poder un impreso eX)pedido poI' la
Guardia Civil, que legitime su pro-
piedad. Este impreso se extenderá co-
mo señala el artículo 67. percibiéndose
por cada uno o, 25 pesetas, con el fin
de sufrag,ar los gastos que ori~ne.
Art. 59. Los talleres de artes grá-
ficas del colegio de Huérfanos de la
Guardia Civil serán los únicos auto-
rizados para imprimir y numerar los
impresos para acreditar la posesi6n
de las escopetas y las guías gratuitas.
T-eqali3l1ci6n de armas q14e se poseQtl
'del bt..na fe y de lps qlle carezcan de
marca y número
Artículo 60. Toda persona que se
encuentre en posesión de un arma
© Ministerio de Defensa
CAPITULO VI
Art. 73. No podrán exportarse,
importarse ni circular fuera de h zona
aormera los armazonell de armas de
fuego. .
Art. 74. Previa expedición <le gula
por la Guardia Civil pueden elq)or-
tarse, importarse '7 circular fuera de
la zona armera: las armas que estén
terminada.s, las báscuJa.s de esco-peta
y los caftones, cerrojos '7 'Cilindros
de toda dase da armas de fuelo. Tan-
to las armas como lal piezas dichas
ten·drán Que llevarsiem¡pre el punzón
de los Bancos Oficiales de Prueba,s.
Los envíos de cargadores necesita-
rán también guía de cir<:ulación.
.A.rt. 75. Las otraa piezas pueden'
circular, exportarse e importarse li-
bremente.
Art. 76. Las guías de' circulación
se ajustarán a los modelos que dispon-
ga este Ministerio. Por el impreso
percihirá la Intervenci6n de Armas
cincuenta céntimos de peseta. .
En ella se reseñarán la clase, marr"
.caHbre, sistema y número de fabrica-
ción de tas armas; cantidad y clase, si
el envío lleva piezas; los nombres del
remitente y destinatario; número de
envases y·la marca y detalle del pre-
cinto que h~ A. 3er puesto por la
Guaroia. (". . no ser que en estp
re·glament(. 4utoricé a1 remitente
.pa'ra hacerlo. .
Este 'Precinto será ~e alambre fuer-
te 'Para las' cajas '7 de bramante par i
los paquetes; se introducirá rodeando
las seÍos caras del envase Pororificbs
practicado.s, cerca de l.u arqtu¡· ~Ilus
D.O.......
corta _ tarC. ic catión estriado, por
1Krencia 1. otra causa ajena a su vo-
luntad, deberá entregarla a la Guar-
<iia CiTil ~te; q~ndo, por
ello, exento de cesponsabilldad por
poseerla aia )a adecuada documen-
tación.
En el térmiDO de tres meses puede
recuperarla ai K proveyó de la licen-
cia y la guía correspondientes.
Art. 61. Las Intervenciones de
armas de 1& GlIardía. Ovil no l~liza­
rán ningúll arma corta o larga, de ca-
ñón estriado, que carezca de marca o
número de fabricación. Las que en
tales condiciones se le presente!). serán
remitidas al Banco Oficial de Pruebas
de Ei>bar, quien las contrastará con
sus iniciales y les dará número, sien-
do por cuenta de sus propietarios los
gastos que originen.
Art. 62. Todo el que posea un
arma corta o larga sin número o mar-
ca de. fábrica, habrá de .presentarla en
la Intervención de Armas con:eSlPon-
diente en el improrrog.able plazo de
un mes, para cumplir Jo determinado
en el artículo anterior.
Art. 63. Los poseedores de esco-
petas de caza deberán proveerse del
tmpreso que señala el apartado b)
del artículo 58, en el plazo de cuatro
meses, a partir de la !pu'blicación de
este reglamento en 'la Gaceta. No
será :preciso para ello que presenten
licencia de clase alguna, y sí tan sólo
la reseña del arma.
La Guardia Civil, 1:uando no tenga
nada que oponer por razón de la per-
sona que pida la legalización del ar-
ma, expedirá el im¡preso, aunque la
escopeta carezca de marca, número y
punzones de prueba reconocidos.
En otro caso la reocogerá, quedando
depositada en la Casa..Cuartel y co-
munic.ando esta circunstancia al Direc-
tor general de Seguridad en la pro-
vincia de Madrid o al Gobernador ci-
vil en las restantes. Estas Autorida-
des resolverán en definitiva si proce-
de o no legalizar el arma. Si la reso-
luci6n está de acuerdo con la medida
Que tomó la Guardia Civil, la! armas
'Podrán ser enajenadas en el plazo de
tr~ meses; de no serlo, se estimarán
como deeomisadu.
VENTAI .. P'ABIUCAS y COMERCIOS
Artícula 64, Los que hayan de de-
dicarse al comercio de armas o de
sus 'Piezas necesitan autorizaci6n del
Director general de Seguridaid en la
provincia de "Madrid, o del Goberna-
dor civil respectivo, o quien haga sus·
veces, en las restantes.
Estas Autoridades darán cuenta al
Ministro de la Gobernaci6n de cuan-
tas autorizaciones hubieren concedido
y concedan en 10 sucesivo.
Art. 65. La Guardia Civil dará cuen-
ta mensualmente al Director general
de Segurida~ en la provincia de Mi.:
drid, al Delegado del Poder Central
para el orden público en las regiones
autónomas y a los Gobernadores ci-
viles en "las restantes provincias. de
las QÍstencÍ&a de armas en ~s fá.bri~
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cas y comercioi de 1M1 respectiv~ de- que la Guardia Civil COIIII)nCK .. sao
marcación. lida de! territorio nac¡'nal.
Estas Autoridades enviarán tam- Con los m;smos documentCK podrán
bién mensualmente al Ministerio de adquirir también hasta tres esc<Jgetas
la Gobernación análoga noticia. de 1:aza, que no se les entregar~n has-
Art. 66. Los fabricantes y comer- ta que la Guardia Civil expida la guía
ciantes autorizados exigirán siempre de circulación que les autorice a lle.-
para expender las armas de fuego cor- varIas hasta el punto de embarque o
tas o largas de cañ6n estriado, que frontera.
no estén exceptuadas de licencia por Iguales concesiones y ea idénticos
e' artículo 45 de este Reg'lamento, la términos se hacen a españoles que re-
presentación .por el que efec.túe la sidan en el extranjero y se encuen-
compra de la de primera o de segun- tren transitoriamente en Españ:t,
da clase, según correspondª-; de la Siempr.e que prueben esta circunstan·
'gratuita que autorice a -llevar el arma cia con fehacientes documentol> de las
que se adquiera, o del carnet, cartera autoridades del país en qUe residan.
o tarjeta de identj,dad si se trat·a de los Art. 70. No pueden expenderse
comprendidos en el artkulo 43. armas de fuego sin que tengan c,-
No entregarán ningún al'I)1asin tampados los punzones correS1?ondien-
que la Guardia Civil haya extendido! tes a las pr.uebas reglamentanas. para
la guía de pertenen'CÍa correspon- ca:da uno, bIen n eel Banco Oficl,,1 ,le
diente. Eibar o bien de los reconocidos hasta
Art. 67. Para vender escopetas de la fecha o que se reconoz'ca,n en 10
cazá bastará la pre·sentaci6n de la suces.vo, aunque sea.n extranjeros.
cédula personal u otro documento de ,\rt. 71. El partIcular que desee
identidad a los exentos de ella, rese- enajenar U? arma de fue?o tIene que
ñando en el l.ibro de ventas el docu- estar provIsto de su gUla de pcrte-
mento presentado. nencia o impreso de posesión, según
Para su entrega, si el comprador tcorresp;>nda, y atenerse para su en-
est' n posesión de la licencia d ca- r.e¡;'{a CJI nuevo ~oseedor a cuanto se
a e e dlSopone p.a.ra comercIantes.z~, .1?uede entregarl~ la ~ocopeta, ad- Art. 72 . Para. la venta de armas
vlrtlendole que esta oblIgado a pr~- a que se refiero el a,partado a) del
sentarse en el Cuartel de la GuardIa • 1 e • 1 .
C· '1 d 'd' l' artlcu o 45, ba'stara que e comerClanteIV~ e su. resl' encla para que se e exija la cédula o documento de iden-
eXlplda el Impreso que prev;ene el tidad y 1 se- a . l'b d
a'P.artado. b) del artí~ul0 58, y ~n e.l a.rmas. o re ne e su I rQ e
mIsmo dla, el comercIante COmUDlcara
a la Intervención de Armas de la
Guardia Civil la venta efectuada para
que ésta 'Pueda hacerlo a la que co-
rreSoponda el domicilio del que la ex- DE LA CIRCULACION DE AULAS EN OBHERA1.
pidió. .
Si el com'Prador no tiene licencia
de caza y reside en la misma lcx:ali-
d,a'd, no 'Ie entregará la escopeta hasta
que la Guardia Civil le expida ~l im-
preso antes citado.
,Si el comprador no tiene li'<:encia
de caza y reside en distinta loca,.lidad.
no se le entregará la escopeta ,in que
la Guardia Civil le extienda una guía
de circulación, con la que podrá trans-
portarla hasta que se le eX'Pica el ilC-
.petido im¡preso.
En éste se harán conatar las caralC-
terísticas de la escopeta, nombre, ape-
llidos, vecindad y 'domicilio de su po-
seedor y la circunstancia de qUe no
pue-de enajenarla. sin 'Previo conoci-
miento de la Guardia Civil, que ha de
expedir un nuevo im¡preso por cada
cambio de 'dueño. .
Art. 68. Las Intervenciones de
Armas de la Guardia Civil, que tie-
nen la facultad de e:x:pedir estos im-
presos de eocopeta, podrán hacer uso
siem'{Jre de aquélla que para los ac-
tuales ·poseedores les concede el ar-
ticulo 63, remitiendo trimestralmente
al' Registro Central de Guías estado
numérico de las existencias de esco-
petas en su re&~tiva demarcac;6n.
Art. 69. Los extranjeros provistos
de ·pasa·porte u qtro documento de
idenüdad podrán adquirir un arma
corta o larga de catión estríadQ. si
bien ésta no 'Puede series entregada y
ha de ser remitida a comerciantes au-
torizados o agentes de Adu<Jna de· la
fr~tera o punto de embarque; para
23 de septiembre de 1935 D. O.· .... 2IJ
Imporloci6n
de annas del territorio oacional comprQ-
bará los prec:ntos y &eña1es d~ los en-
vases. los abrirá si tiene sospecha de que
no íueran auténticos G hubiesen sido for-
zados, cotej ará la guia con la tilial se
cerciorará de que las armas !Kln exPo·r-
tadas y consig.nará, en fin, ttl las fi-
liales que reciba, el dia de salida, Casa
oonsignataria, punto de destino en el
extranjero y buque que las tranSlpOrta.
si a ello ha lugar .
Rem tirá diret'tamente la primer filial
al Registro Central de Guías.
Art. 90. No pueden exportarse ar-
mas cortas ni largas de cañón estriado
a India ni a China sin permiso especial
de los re5lpectivos Gobiernos o sus re-
¡>res-c;ntalJltes diplomáticos acreditados en
España.
Art. 91. Las Aduanas DO de9lJQCha-
rán remesa alguna de armas o de sus
,piezas sin la presencía de la Guardia
Civil. a la que deberá requerir con ta:l
objeto.
Art. 92. Las armu de fabricaci6n
extranjera que no lleve1l marcas de los
Bancos de Pruebas reooonocidos, serán
remitidas por la Aduana al lk EibM. Si
élPte no las marca con sus punzonea por
ado1oecer de defecto, deberá'll ser de-
vueltas a su procedencia.
Art. 93- El comerciante autorÍ2:a<»
que desee importar armas o sus cañonea.
cerrojos y cilindros, se dirigirá por es-
.&rito all Interventor de Armu o Co-
mandante del PU6to de la Guaroia Ci-
vil de su residencia, exp-esa1ldo el nú-
mero y clase de aquéllas y el punto de
frontera, puerto o aeropuerto por donde
la entrada haya de tener lugar.
El que 00 sea comen:illlnte de armu
habrá' de acorn,opañar a aquel eSiCrito ~.
seiía de la licencia o documento que le
autoriza para llevarlat.
En ambos casos. si la Gua.rdia Civil.
por sus proU'os informes, nada tiene
que oPOner, remitirá copia a la Inter-
v·e·oción de Armas a que pertenece la.
Aduana que haya de efectuar el des-
padho.
Art. 94. Para. aquellos que personal-
mente trajesen annas desde el extran-
jero y hayan cumplido los requisitos
exigi&s en la Aduana, regirán las si·
guientes norruas:
Si por error se encontrasen en es-
tación que no sea la de su destino,
bastará para su devoluci6n a aquél,
que la Guardia Civil lo autorice en
la misma guía.
'CuaMo lo~ envíos. hliJiesen de ser
ree~pedidos a otros pumos del terri-
torio nacional. se librará nueva guia
con referencia a la filial recibida.
Art. 81. Sin la presentación de la
guía no podrá retirarse la eXJped.ci6n~
,Si no llegase I¡¡¡ fi'1ial, la guía quedará
en poder de la Guardia CIvil hasta
que se reciba.
Si alguna de ellas h¡j)iere sufrido
extravío, Se expedirá un duplicado.
Art. &2. Para las cuestiones relacio-
nadas con el cumplimiento de este Re-
glamento, la Guardia CiviJ establecerá
en las est~iones férreas un ¡ervicio fijo
de tres horas en Madrid y Barcelona.,
dos en las restantes ~ita:les y dos por
la mañana y dos por la tarde en las po-
blacionesenclavadas en la zona armera.
Los Administradores de Correos y de
Empresas, y los Jefes de las estaciones
de otras loca.lidades, debe.n requerir a ia
Guardia Civil cuando fuere preciso.
El despacho de las eXJpediciones. de at-
ltIaJS tiene carácter ,preferem.e.
. Art. 83. N o pu~en ir en un mis-
mo envase armas y cartuchos de sis-
tema no "Flobert".
Art. 84. La persona a quien. se le
extravíe o f¡¡¡l~ un arma. de fuego de-
berá ponerlo scgu:damente, y por es-
cri-to, M COllOCimiento de. la Guardia
Civil, que practicará las gestione~ cpo.r-
t\lflas para buscarla y dará. cuenta al Re-
gistro Central de Guíat.
Si hubo negligencia en su custodia,
puede hacerse reS1lOnsable a lIIU dueño o
empresa encargada de ella o de su trans-
por,~.
:xtremos ha. de pasar ,por un disco
le plomo que será marchamado con
as iniciales G. C., si es precintado
Jor la Guardia Civil, o con las del
:emitente en otro caso. Por cada
Jrecinto de envase la Guaroia Civil
:obratá cincuenta céntimos de peseta.
Los paquetes postales internaciona-
[es no necesitan precintos.
Art. 77.. Los envíos habrán de
hacerse por paquetes postales interna-
cionales. por ferrocarril o por Empre-
sas de itinerarios fijos, aéreas o te-
rrestres. En este último caso no po-
drá exceder de cien el número de
armas de fuelito que en cada viaje se
trans·porten.
Los administradores de Correos,
los de las Empresas y los factores de
las estaciones ferro'fiarias no admiti-
rán envases que contengan armas,
sin la presentación de la guía, y ha-
rán con!\t<lr ea ella el número de la
iotunu:ntación que eX'Ilidan Y en és-
la el de ¡,q-.éU...
Si la e:x-pedic.óll fuese hecha por fe-
rrocarril o vía aérea, no necesita ir
acompañada de la guía de circulación.
De otra forma, siemt>re acompañará
a la mercanda.
Art. 78. La guía será eXlpe<1ida
por la Guardia Civil del puerto de
frontera o puerto por doooe entren las
armas en el territorio nacional o por
la de aquel e. que se inicie el envío,
y serán entregadas al agente de Adua-
nas que lo despa·che o al remitente.
\Las matrices se archivarán en las
Intervencione. 4e Armas que eX'Pi-
dan las gula..
Si se trata ie importaci6n. o ex-
portaci6n, una te sus filiales ha de
ser enviada a.I Registro Central de
Guías.
Una filial ser' enviada a la Inter-
vención de Armas del sitio de fronte- • Exporladón
ra o tluerto por donde la expedici6n
haya de salir del territorio nacional. Art. 8S, Puede eJO¡lOrtarse un núme-
o a la que corruponda la residenda ro C<.lIn1Pleto de artnJaoS en piezas suel-
del consi.R"Ratario, o a la estaci6n de taso siempre qu'e la Guardia Civil
destino. se·gún ln~ casos. -compruehe tal circunstancia.
Cuando el enyío se ha,ga llor pa- Art. 86. Lo. enva"e~ p:leden conte·
quete postal. internacional, no será ner cualquier númer~ de ar:na:. ') piuas.
¡:-reciso remitir una filial a la Guardia Si van consignadas a un solo ¿~sti.
Civil del punto de salida para ex-' natario. se extenderá una g'Jía por ca-
portaci6n. . da cien armas. aunque sean d~ dÍoitin-
Art. 7'9. Normalmente, toda ex-o tas clases o modelos. y otra más por
ped:ci6n irá acoIlllPañada por la Guar- cada fracción de exceso, sea cualquiera
dia Civil, mientras circu'le por el te- el número de envases.
rritorio naciona!' cuanodo el número Si el envío es de piezas, bas.tará una Para cortas :v largas dI lañó" IstriadO'
de armas que transporte. sea superior guía por destinatario y expedición. Si
a cin'l:uenta, si se trata de las que es de ¡¡¡rmas y .piezas. también una sola ., ¡¡¡) Si tienen licencia para l1eval'la y
tienen diS1lositi'fo ametrallador; a cien. si el t1'Úmero de aquéllas no excede de caTecen de la guía. de per~neocia. la
sí de largas de cañón estriado, y a cien. Guardia Civi,l. al entrar en el territorio
doscientas, si de cortas. Art. 87. En caso de reconocida ur- nacioo:!'I, se la e:rlenlkrá.
Cuando las circunstancias 10 .acon- gencía para no perder edarque. la In- b) Si tienen guía de pertenencia y
s.ejen. los Gobernadores civiles de las tervención. de Annas ¡p'l:lede autorizar carecen de la licencia correspooclinte..la
provincias en que se inicie el envío el ecnvío por cualquier medio lk trans- Guardia CiviJI e:x¡ptiirá «uía de cin:tfla-
pueden ordenár sea. acom'Pañadas por porte. ac<l~ñando siempre la ex.pedi- ción has-ta el pUlJltO de destino.
la fuerza de este Instituto otraos ex- ción y danáo cuenta all Jefe de su Co- c) .Si no timen licencia ni guía, pero
pediciones, aunque el nínnero de ar- mandancia. . . traen armas largas de cañón estTia-
'mas que transporten no lleguen al Art. 88. Cuando se trate de armas do oon destioo a Ja c:aza en 1<ls cotos
antes citade. cortas o larga¡s de cañÓD estriad<>. la nacionales., dd>erán proveerse de per-
Art. lo. Z ..... de que las armas Guardia Civil, ames de expedir ],a guía, miso of!lIPe'Cial, que, solicitad<J por elpre-
llegadas a lr.oJlteraa. puertos o pun~ ddJerá comprobar pers.onalmente el oon- sidente de diochos 0QItQs, puedeerpedir
tos de lIIesti.. .. f.osen e:xtportadas tenido del Mvue. Si es de escopetas, el. Yinistro de la Goberna.d"n; fac~­
o ree0gi4as por 1tllS eonsigna~rios, tan solo cuando 10 estime COlJl"e'llÍM'te rá ¡JIlf'll lleTar las que aro él se ~!leñer:r
puede1l ser lIeT1Kftu a su proceden- En ,todo caso precintará b ~ iurante dos metes. Pa:ra stI 11M es mdia-
cía. bastaIHIo ,.ra dI. que la Guardia Art. 89. Las Iotervendóoes de AnnaspeD&ablela 1ioeacia de caza.
Cfril ...... .,.Ital-. tU circunstancia de frooteI"llfl, puerto o aorqJUel"to por De"'1 penniIo 4eóeráo Jl.'eeI'lIe
eil :la i'@- 'J i . 4 ~.~ f:,="r. efér¡~ ba:yao de /Wir '-~ .......... - lUIiIIe·,.ra . .-u-
D. O. aúm. :211 :» de sq>tiermre de 1935
CAPlITlJI.,Q VII
Art. 107. Se con9Íolierarin oomo de
guer,ra:
a) Las armas1aJrgae de cafi6a eetria-
do regl!amentarias en el Ején:ito nacio-
nal o en los extraqjer•.
b) Las que tengall '4i'90Sitiv. ametra-
llador. .
c) Las pistolas y rev61veres 'a los
que pueda ada«>tarse culatm.
d) Aquellas que fA llinistro de la
Guerra declare como tales, ¡previo in-
forme de la EscUela üntral de Tiro.
Todas estas armas terán consideradas
como de comen:io, a '101 efectos de fa-
bricación y ex;portación, pero no podrán
circular más q1:!~ cuahdo vayan con es.te
destino o sean devueltas del extran"ero
y se dirijan a Inst;tutos armados, orjta-
nismos ofic:~le~ f) a .personas autorizadas
exopresa:nente l):lra lIO~rlas.
Art. 108. E5tas. armas sólo pt1~den
ser adquiridas pcr .]ps Generales. Jefes,
Oficiales, los Que in:~ren el Cuerpo de
Suboficiales en activo M''"Vicio v 1's del
Cuerpo de Investigación y V'161ancia.
provistos de un permiso eS'P~cial para
cada una de ellas, que expedirá p.l Mi-
nis,tro de la Guerra. si pertenecen al Ejér=
cito; el' de Marina. si a la Armada. y
el de Gobernación. si a otros 1nstitutos
o Cuerpos. Este perm'50 s~rá indispen-
sable para la expedicióo de tI guía Que
autorice a: poseerlas.
Art. 109. El Ministro de la Gober-
nación auede autorizar al Tiro Nacional
para tener en SU'S 10C' :es, ta'nto en el de
la Central como en 105 de sm represen-
taciones. el número de armas de' ~rra
que estime necesario para entrenamien-
tos y coocurSoClS; ~ petición r~eñ.ando
aquéllas ha. de ser hecha por conducto
de la Jlmta ü:ntrd de didla Asocia-
ción.
Tanl>ién pt1l!de autorinr • los so-
cios del ex9resaoo Tiro Nado..1 para
tener en su poder artn"'l larps de ~­
r,ra, con los mislllOl fines; 111 1N!tiri6n,
CQl :la mdia del anoa ,. la « ... JiecD-
cia., será hecha en i.-J. fot-Ia. .~
......... i1:ili.J¡ ..... .... ....
Viajantes
Art. 104. Los bbriC"al1tes y comer-
cian~es autorizados comunicarán por es-
crito a ,la Guardia Civil las circunstan-
cias per.sona'les de los viajante.s que nom-
bren y que asumen la resopoosabil'dad
en que puedaóJ:) incurrir por las infrac-
ciC'l1es de este Re,glamento.
Si el viajante es de Casa extranjera
deberá tener previo permiso especial del
Mini9tro de la Gobernación, que Será va-
ledero ¡por un año.
De cada clase. SlÍstema, modelo o ca-
libre no pueden llevar más que un a>rnr.l
corta: o laI1g"a de cañón estr'aoo y t~
esCOPetas de cafión de ánima lisa.
Para ello la Guardia CiTil ks ~­
oirá una guía e!lll«ial deci.roolac'ón en
1a' que se egpecifica.rá el ckba11.· Ót- la<
a-mas y se deterimnarán las poblaci~
Que hayan de fttorrer. Si quisieren .,.:.
5ita,r ctra~ diomnÚltl. habrán de ure_
t:u:se en 11. I_rYenci6. óe Armas mi,
Para escopetas
d) Si tienen licencia de caza, la Guar-
dia CivJ expedirá el impres<> que ~ña­
la el aopartado b) del artículo sS.
e) Si 00 tienen IkenCÍoa de caza, ha-
brá de e¡q>edirles, no s<>lamente aquellos
impresos, sino ¡{uías de circllllación que
les autorice a llevarlas hasta el lugar
en que hayan de residir provisional o de-
finitivamente.
I 1 _
a concurs<>s organizados por el Tiro la guía de circulación. Si de particula- I próxima para obtener .. eportuna auto-
_Nacional, siendo el presidente de esta res., será precis<> que presenten la' lí- riza'CÍón.
Asociación qu.en debe solicitarlo. cencia o doc\Jl1lOOto que les autorice para Las armas cortas • larRas de cañón
En cualquier otro caso, las armas adquirirlas, eXlPid:éndosepor la Guar- estriado han de voll'er a. su proceden-
quedarán depositadas en el cuartel de la á:a Civil la guía de pertenecia, en cuya cia antes de que tramcurra un aflo de la
Gua:rdia Civil, a los efectos ckll articulo matriz firmará el interesado la ,recepción e¡q>edición de la guia. Las escopetas ,po-
123. del arma. • drán ser vendidas, dAlndo cuenta a la
Las escopetas de caza de cañón no Guard:a Civil de la localidad en que
estriado ,pueden ser entregadas a ca- esto tenga lugar para 4lue 10 anote en
merciantes y particulares sin la pre- la !tuia.
sencia de la Guardia Civil, siempre que Art. 105. Para quedac exentos de to-
los precintos del envase estén intactos, da responsabilidad pueden de¡> sitar los
pero éstos ,no ,podrán ser partidos, ni los muestrarios en los com.ercios autorizados
envases abiertos, sino a presencia de o en losipuestos de 1<1. Guardia Civil.
aquélla, que extenderá los impresc~ Igualmente podrán probar las armas
Clportunos, cuando así procediese. La que lleven, previo COfiOCimiellto de la
reoepción se firmará como queda indica- IntervetlJC:ón de Armas de la Ioca'lidad
do anteriormente. en que haya de efectuarlo. , '
A.rt. 100. Los comerciantes autoriza- Art. 106. En caso de que los via-
dos pueden facilitar a los cosarios o jantes vayan al eX!tá~ero se les ex-
Cwculadófl, ;IK d territorio na<:Ícnal mandatarios hasta tres escqpe'tais de caza pedirán las guía!> ée ein:ulación co-
En ningún caso armas cortaS ni largas rrientes, en las que constará la exop~esa
de cañón estriado. obligación de presentarse a la Guardia
A,rt. 101. Los falbricantesycomercian- Civ~1 del punto de .lida Gel terriotct'i.
tes alltorizadcs pueden llevar personal- n¡¡ciona'l para que '- ~r4d>e.
mente, con destino a otras fábricas o
comercios, hasta cinco a:rmas de fuego,
eX!pÍdiéOOose 3!\ efecto la guía de drcu-
lación ,por la Guardia Civil, que precm-
tará los e¡;vaSles. ARMAS, PIEZAS Y~ '&SPI!ClALES
Art. 100. Dentro de la misma loca-
lidad, y iPrevio conOCimiento de la Guar-
dia Civil, los fabricantes y C{)merciantes
autorizados podrán probar las armas ab-
;.eto de su comercio en los catn{)Os del
Tiro Nacional o de las Sociedades. legaq-
mente consti~uídas para los deportes del
tiro o de la car.¡.. Podrán tani>i61, dando
cuenta a la Guardia: Civil, dejar a prue-
ba las armas largas a quiene& posean li-
cencia para llevarlas; entregándoles con
ellas un documento de carácter personail
e intrans,ferilble .en el que se resef'i.en, las
licencias y las armas y se fije el luga,r
de la prueba; eosta autoriazx:ión será va-
lec!eJ;a para tres dias, si se ha de hacer
uso de ella en la misme. provincia, y
por ocho, en otro caso, y será comuni-
cada a la Guardia Civil.
Art. 103, Los i\lQrtlcullares pueden
prestar sus annas. largas a quienes es-
tén 1>rovistos de la: corregpondiente li-
cencia, entregándoles su guía de perte-
nencia o impres<>, sise trata de escopeta
de caza, y una au~orización para su uso
dt.rante diez día5.
Art. 95. ~ envases no pueden con-
tener má& de cien armas ni llevar con
escopetas arma cortas o largas de ca-
ñón e!ñriado.
Pueden llevar cualquier número de
piezas.
No pueden rem:tine en un mÍoSmo en-
'vase ni reseñarse en la misma guia
anna'S o piezas que corre9POOdan a dis-
tintos destinatarios.
Se ex'pedirá una guía de cin:ulación
por cada cien armas; pero no pueden
res.efu¡,rse en la misma guía armas cor-
taos o largas de cañón estriado con es-
capetas de caa.
Cuando la expedición. sea tan solo de
piezas, bastará una sola guía; si fuese
de armas y piezas, será suficiente tam-
bién \lila lIOla, síenipre que el número
de aquéllas no exceda de cien y todo
el envío pueda reseñarse olaramente.
Art. 96. De no estar consignada& a
comen:iantes autorizados, en la guía de
circulación se hará constar la fecha ert
que fué expedida la licencia de primera
o segunda clase de que estu¡yiera ¡>ro-
vi9'to el destinatario, o la gra.tuita o do-
cumento que le autorice para adquirilas.
Art. 97. Cuando lo estime oportuno,
la Guardia Civil del punto de partida
puede aceptar las det'laraciones de fa-
bricante5 o comerciantes autorizados, sin
necesidad de abrir los erwa'!eS.
Si se trata de aorrna~ cortas o largas
ele callón estr'ado. éstos han de ser pre-
cintados por la f,uerza de este Instituto.
Si de escopetas de caza, pueden serlo
PO! el fabricante o comerciante, bas-
tanoo que aquélla compruebe que así se
efectuó.
Art. 98. Pa,ra los paquetes postales
dirigidos a Callari,as, Baleares. Pose-
siones e!lPañ~la& en Aofrica y Zona deJ
Protectorado de España en Marruecos
~e ex¡peciirá ¡{uía de circulación.
Si el envío a estos territorios no se
hace' 'POr \,paquete poota.l, se anotará en
\a guía el nOrOOre dd Agente de Adua-
nas que el] el punto de embarque ha'Ya
4e reeJllPedirlo. La filial se remite dir('(:-
tamente II la Inten-ención de Armas de
~ste puerto, y tmll vez que surta S115
~iectos, se enviará a. 1. ·del desembarco.
Art. 9/). Si la o.,'ll¡)edición fuese de ar-
1IWl cortas o largaos de cafibn estrilloo
;~podtt ~rqra~ lII1 de!ltinatario sino
, pr~ia de la GUard'aCivil. CUM1do
llill !Rte ~ OOIIJtreiaobes· .utoris~dos.
.......ia .. rec::b (lO la fi,1ht4 de
© Minist~rio de Defensa
CAPITULO VUI
Guarclia CiY. e.spida la guia de perte-
nencia.
Art. 11.. Se prohibe ada.ptar a la_
armas corta. de fuego cañones de cali-
bre di_tiato de aquel para el que se ex-
pidió Sil luía de pertenencia.; ésta 00
podrá comprender más que uno.
Los comerciantes anotarán en su libro
regi&tro, diligenciado, sellado y foliado
íJOr la Guardia Civil, sus exisotencias de
cañones, las altas y bajas de las mis-
mas y el noni>re y Tecindad de sus ad-
quirentes.
Los reductores de calibre 00 superior
a cuatro milímetros "F1obert", podrán
a.dquirise libremente.
Art. 111. Los exentos de licencia y
los que estén en posesión de la gratui-
ta .podrán, ~r excepción, tener carga-
dores que sobresalgan de la em.puñado-
ra o culata de las pistola.s y diS1lOner
de más de dos c,li11'dros por revólver
e de dos cargadores corrientes por pis-
tola. '
Art. H2. El permiso especial que
señala la ley de 22 de noviembre
último, indi5'pensable para que no se
cas(gue como de.pósito la tenencia de
seis o más armas cortas o largas de
CJ.p.ón estriado, podrá ser expedido
por el Ministro de la Guerra cuando
'ie trate de Generales, jefes, oficiales,
los que in~egran el Cuer,po de Sub-
oficiales y sus asimilados del Ejér-
cito en ;¡.ctivo servicio; por el de Ma-
cna, cuando se refieran a las mismas
categorías en activo de la Armada,
y por el de la Gobernación, en los
demás res tan tes casos.
En las pet:ciones que se formulen
y ,permisos que se otorguen se rese-
iíarán las caracteristicas de las armas,
a Que unos y otros se refieran.
Si alguna de aquellas autoridades
denegase dicho permiso, el po~eedor
de las armas derpositará cuantas exce-
dieren de cinco en los cuarteles de la
Guat"diaCivil. a los efectos del articu-
lo I~.
Art. 12ról. Se prohibe la órCll1acióft,
~rtación, venta, uso y ~JIC. de las
siguientes:
Toda dase de arrmu l(ue contengan
o desp'idan gases de cU2lquier ciase que
sean; trabucos, armas de fuego combi-
nadas con blaocas, ba5tones~opetas,
oo.stonesestoque, armas para alojar "
aloj.a.das en el interior de bastooes; de-
knsa de goma, arambre o plomo; pu-
ñales de cualquier clase que searn, cuchi-
llos acanalados. estriados o perforados;
r.cmpec31Dezas. llaves de pugilato, con o
sin púas, las navajas cuya hoja punti'
aguda e.xJCeda de II centÍmetros, medi-
dos desde el reborde o tope del mango/"
que la cubre hasta la punta; los meca-o
nismos para tirar cartuchos de perdi-
gón o cá,psUllas de g~'ses, tales como lá-
pic,;s, estilográficas, llaves, portapl\llll1as,
etcétera..
Decomisadtu
Art. I2'3. Las armas que, ea cum--
¡)lim:ento de los preceptos de este regla-
mento se entreguen a la Guardia Civil
en cailidard de de¡pósito se cons~rvarán du-
rante tres mes'cs, a .partir de la focha de
la entrega.
En ei>te plv..o serán, dnueltas a sus
.propietalrias si Sie proveen de los d<r-
cumentos que este reglam~nto exige pa-
ra su uso, pUJdieooo ser enajadas por
ellos a comerciantes y personas autori-
zadas para poseeerlas.
T ra.nscurri.dos 105 tres tnC5es. se es-
timarán, a todo.~ nos efectos, como de-
comisada!Y.
Prohibitltu
AIUrIAS PaoBIBIDAS,~
y DItCOKIaADM
Art. 124. CUanta~ autoridades e1lVfen
armas de .fuego cortat o largas rayadas
a los Juzgados como consecuencia de la
comisi6n de delitos o faitas, lo comuni-
carán a la Guardia Civw de .u residen-
cia y és.ta al Registro c<llltral de Guías.
Art. 12S. Tan pronto hayan surtido
sus efectos en l{)s Tribunales y Juzga-
dos, éstOli las remitirán a la Guardia
Civill de su residenda.
Art. 1126. Los que intervengan ar-
mas que no hayan de ser entregas en
Juzgados las enviarán Sleguida y dire-c-
tamente a los .pues-tos de la Guardia Cí-
vít
Art. lZ]. Si se ·,trata de escopetas
ocU¡pada5 pe: infracción de la ley de
Caza y tien~~ los i)Unzone. de BanC06
de Prue,vas reconocidos. podrán ser cre-
cuperadas por sus dueños en la forma
que de,termina la citada ley.
Cuando carezcan de aquéllos habrán
de enviarse al Banco Oficia.l de Eiw
para su prueba, siendo im¡>utables aJ1
dueño de.! arma todos los gastos que
esta remesa ocasione.
Las que no hayan sido recuperadas
'por sus dueños se venderán en pública
subasta, según previene el reglamento
para la aplicación de la ley de Caza.
Art. I~. !Los administradol"ej de Co-
cubre hasta la 'Punta. la longitud del
maogo no podrá exceder del estricta-
mente necesario para cu'brir la hoja.
Art. lIS. Al prudente arbitrio de
las autorida'lies y sus agentes queda
el apreciar si el porta-dor de cuch.l1os,
h(.rramientas, utensilios o instrumen-
tos ;precisos .para usos domésticos, in-
dustrias. artes, oficios o profesiones y
navajas -de todas clases, tiene o no
necesidad de llevarlos consigo, según
la ocasión. momento o circunstancias,
debien,do. en general, estimar ilícito
su uso en los concurrentes a tabernas,
establecimientos públicos y lugares de
recreo y esparcimiento, y en los que
huhiesen sufrido condena o correc-
ción Dar el delito o fa'lta contra las
personas, la propiedad o 'Por uso in-
debido de armas.
Art. Il6. Se autoriza la 'libre circu-
12.ción de navajas, cortaJ¡lllumas' y cu-
chillos de cocina y repoostería, cuya hoja
no sea puntiaguda. como asimismo de
aquellos en que, aún siéndolo, no exce-
dan de II centimetros de longitUJd, medi-
dos como se dijo anteriormente. .
Las propias para trabajos agrícolas
o forestales y las de OO'Cina y re¡pos-
teria cuya hoja exceda de 11 de cen~i­
metrcs. requerirán guía de circulacioo
cna·ndo hayan de transportarse en canti-
dad superior a un centenar.
En ortro caso, decrlarariÍn los fabri-
cantes. en los envases, el número de ar-
mas útiles que contienen, para que en
todo momento sea 1>cs]¡le su com¡>rroa-
ción.
, Art. 1'17. Los sables, espadas, flore-
tes, cuohillos de monte y caza requerirán
s:em¡p.re gUiia de circulación, sea cualquie-
ra el número de ellos que, se remitan.
Art. 118. Las. Aduanas no despacha-
rán remesa allgu!lla de armas blancas que
s,e iIl1lPOrten sin la presencia de la Guar-
di'3 Civil, que clUllPli~ntará ,los ante-
riores precelPoos.
Art. 119. ,Para expender sab1es, es-
padas y upadines reglamentarios en el
Ejército, Armada y CUe11POs del Es-tado,
Diputaci~s y Municipios, se exigirá a
los militares la presentación dre la car-
tera de identidad, el carnet a los funcio-
narios públioos y en los restantes casos
h. autorización de la Dire-cciÓll general
Art. II3. La intervención del Es- de Seguridad, en Madrid. y de los Ga-
tado en las fábricas y establecimien- bernadores civ.iles res!{leCtivos en las ~­
tos de armas blancas se ejercerá por más provincias.
la Guardia C:vil. la ~ual se limitará Art. 120. Para la aodquisición de cu-
a im,pedir que se construyan y ex'pi- chillc.s de monte o caz:;¡ será necesaria la
dan las prohihidas. 'Presentación de la úicencia de tercera
Art. II4. Se exceptúan de licencia clase, siguiéndose ks mismos trámites
y guia de posesión: que si se tratase de un arma de fuego
a) Las que se conserven en Mu-corta, JllOr 10 que se refiere a la guía de
~Ü'S "ficialell. - posesi_ , IlbrClll registros.
b) Llls fabricaodas haCe más de .Estos cuchitlos no ,podrán llevar5-e más
cien a.ños. - que ¡Jara cazar.
c) Las que se comerven por su
carácter histórico o artístico. Art. 1211. Los fabricantes que estén
'd) Las destinadas al servicio 60- autorizados a la vez para la ven~ am-
mést'co. con aplicación a la .mesa, co- bu1ante de a.nmas lícitas, así como sus
ci¡1a v repo~tería. viajallites, pcdrán llevar consigo cuaj-
e) -L:'.s herramientas o instrumen- quier número de las que puedan ser ad-
tos propios de arte, oficio o profe- qu'ridas olibremente.
sión. Para llevar nas demás armas debe-
f) Lu navajas y corta'Plumas cu- rán proveerse de una guía e~ciar ex-
yas hoja!!, aun siendo puntiag-udas, no ~idapor la Guaroia Civil, que reseñad
!pa!Jen d,e, 1I centí,metros. medídos del'l dich"s armas y !a& ventas que se realicen
r~OC"4e • tope del mango que las de las. mismas. ,
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!Teos, ~mpresas de Ferrocarriles y de
cualquier otro medio de transporte, re-
mitirán a la Guardia Civil directamen-
te las ~mas de todas clases que encon-
traren y las procedentes de expedicio-
nes que no fuesen retiradas en los ca-
sos pr~nidos..
Si fuesen escopetas de caza y tuvie-
ran los punzones de B;¡¡oco reconocidcs,
se subastarán a 'la vez que las mencio-
nadas en el artk:ulo anterior, abonando
a las E~sas los gaSllos de a.\mac.ena-
ie y transpor,te.
Art. 129. Las Aduanas entregarán a
1:l. Guardia Ci:vill cuantas armas inter-
ve~an. En el caso de que sean- escope-
tas de caza con Qos ÍJUJ1Z¡CI!IeS de Bancos
reconocidos, la Guardia· Civí.J entre-
gará a la Aduana el imlPOrte liquido que
prQÜua:ala suhasta de Ilas mismas.
Art. ljO. ,Las demás esco,petas, las
armas pwhibidas, las cortas, las lugas
de cañón estriado y las blancas se re-
ducirán" a chratar.ra, en forma tal que no
pu~ ser apro~' ninguoa de sus
piezas. Del irn(lorte de la venta de eSita
chatarra se entregará el 60 por 100 a
los Ocúegios de Huérfanos de la Guar-
dia CiviJ. y el 40 restante aa de funcio-
narios .de Vigilancia, Seguridad y Go-
bernaci6n.
Art. 13I~ La red~ción a chata-
rra se efectuará el día primero de cada
mes en todas las ca;)>eceras de Coman-
danda, 1evantárlKiose acta en la que conos-
ten las armas inutili:rorlasr con eXlPre-
si6n de marea, ca1ibre y número de las
cortas y largas .de cañón estriado. Una
co,pia de la referida .acta será remitida
al I«giSllro central! de Guías.
CAPITULO X
EXPLOSIVOS' y CARnrCHERIA
A.rt. IJ2. Sin pe,rjuicio de' la es.pe-
cia,1 misi6n encomendada al Cuenpol Na-
cional de I.ngenieroSo de Minas y a los
fU1liCionarios del Ministerio de -Hacienda,
~a Guartlia Civi,l teoorá a su cargo, en
todos aquellos Centros- que no sean del
Estado, 1a vigillancia en fabricación y
el cOlll:ro1 en existencias, Vet1ltas, uso, ex-
portación, irn¡x>rtaciÓll, circulación y te-
nencia de la'S materias siguientes:
a) Granadas y bombas, ex¡pllosivos
para minería, que COO1¡prenrle 1a dina-
mita y sus sírnlJares,cOO1o trino1ilta,
cl0r0tita, sabu!lita, portOlita, dinamonill:a,
eoc., elle.; det<lO.adores, póIIwna de mi·na
y tlll:lC"h3-
b)POlvora de caza y ma~ias ex-
plosi'Vas de ¡pirdtá:nica.
t) Ca:rttt:heria ~.ra armas de" fue-
go, cqrta y Uarga de cañón estriado;
se ~úan las de cam, F1Iroert, los
pistones y aos cohetes y figuras ya con-
f.ettionadas ¡para f~os y tr~C<j.S arti-
ficia;\es.
Art. 13J. A estos fines, la. IDS4JeC-
ción tiene carácter permanente, y en to-
do. lIl<Jmento tia. Guaroia Ci~, que ne-
cesita. conocer 1as existencias, !puede pro-
ceder a iIlS1peCciooar por 'Propia inicia-
tiva, 'Y sin previo aviso, todos los loca-
les y documentalCión, incluso la que pre-
viene d1reg1laanentol de EXJPlosivos.
Art. 134- Las enllidades o personas
que, 00 ~ 'slJCesivo hayan de dedicarse
a la~,a~\'i,?.,:i:, v 'Y,~t:! de ,~.~~.
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cartucl~ía y pólvora de caza, a carga
de cartochos y 'a trabajos de pirotecnia,
necesita'l"án estar provis-tos de un per-
miso es¡p«iaJ eJq>edido a ta~ fin por el
Ministerio de la Gobernación, si.n pedui-
cie dell cum¡Jl.imiento de les requisi.tos
establecidos por dis,posiciones de otros
Ministerios.
Las sdIicitudes, debidamente reÍ'nte-
gr:adas, a .las que se unirá la certifica-
ción dd R~stro central de Peoodos
y Rebd1des, se tramitarán por conducto
de las Intervenciones de Armas, que de-
berán informar srore ·los antecedentes
dt: talas o1ase.s det1 solicitante.
Art. 135. Ltls fabricantes y ~omer­
ciantes autorizados llevarán UQ libro,
en el que se anotarán diariamente la
producción, adquisición, envios y ven-
tas, la identidad de1 comprador o ven-
dedor, pueblo y provincia de su do-
micilio y ,los detalles de los documen-
tos que hubiese presentado y .les auto-
rice a ello. .
Estos libros serán diligenciados, se-
lIal(l:os y foliados por la Guardia Civit
Los fabricantes y comercianles re-
mitirán quincena'lmente a la Guardia
Civil de su demarcación copia. exacta
del mencionado libro, expresando con-
cretament~ las altas, bajas y existen-
das.
Art. 136. Los particulares que ten-
gan necesidad de eJQ¡>losivos de mine-
ría para las construcciones de ferro-
carriles,carreteras, canales, obras de
cantería, apertura de :pozo, etc., soli-
citarán del Director general de Segu-
rioda'<! en la provincia de !Madrid, del
De1egado del Poder central ilara el
Orden públi-co en las regiones autóno-
mas y de los Goberna¿ores -civiles en·
las restantes provincias, permiso eSpe-
cial eJaPresando la cantidad máxima
que han de tener como existencia, nun-
ca smperior a cincuenta kilogramos, y
el 'plazo durante el cual hayan de po-
seerla. Estas circustancias se relacio-
narán en e,1 permiso que se conceda.
Las peticiones seguirán los mismos
trámites y requerirán iguales informes
que los 'Prevenidos en el artículo an-
terior.
Art. 137. Las EIl1Ipresas y parti-
culares que tengan que hacer uso de
explosivos de minería llevarán un li-
bro de a:lmal=én con cu'enta q.et:lillada
de .las existencias y consumo diario
para que la Guardia Civ·iI pue'da hacer
en todo momento la:5' comprobaciones
necesaria'S. Tendrán encargados de sa-
car delpolvodn, y devolver..,al mismo,
siem.pre baJo recIbo, las referidas ma-
terias, y para cargar y pegar los ba-
rrenos en los tajos; darán cuenta dia-
riamente y por escrito de la cantidad
invertida, restituyendo al polvor-in los
cartuchos sObrantes.
Art. IJ8. Los fabricantes y co-
merciantes autorizados ~xigirán siem-
pre, .para eX!pender explosivos de mine-
ría, el permiso de'! Ministro de la Go-
bernación, si se trata de comerciantes,
o el que determina el articulo 136, si
de 'Particu.\ares, hadendoconstar en
sus libros la fe·cha de aquél! y .la Auto-
ridad 'Que 10 expidió.
¡Estos explosivos. no se en.tregarán
al compralllor hasta que tenga conoci-
miento de ello la GuardiaCivi'1.
•
~
Las materias explosivas de pirotee:-
nia sólo las facilitarán, previo ~viso a
la Guardia Civi'l. a los que estén pro-
vistos del oportuno -permiso del Minis-
tro de la Gobernación; cuya fecha se
anotará en los libros del ven¿edor.
Las ventas de .pólvora de caza serán
anota¿as en aquellos libros, el''Pecifi-
cando el nombre y vecindad del adqui-
rente.
Art. ¡'39.Los fabrica.ntes y co-
merciantes, para expender cartucheria
metálica de armas de fuego cortas o
largas de cañón estriado no Flobert,
exigirán a los compradores., bien el do-
cumento Que los autorice para llevar-
las sin Ecencia, la gratuita o la de pri-
mera o segunda clase. En sus libros
anotarán el número de cartuchos ven-
didos y reseña'rán aquellos documentos
o licencias dando cuenta en el mismo
día a la Guardia Civil.
Art. 140. Los particulares no pue-
den tener en su Ipoder más de cin-
cuenta cartuchos por arma de fuego
corta que tengm legalizada y ciento
por cada larga de cañón estriado en
las mismas condiciones.
Los que se encuentr·en en pose.sión
de licencia de tercera clase 'Podrán
tener ca'l"luchos de caza con postas;
su número nunca podrá exceder de
veinte.
Al expen¿er las licencias. gratuitas
se hará constar en ellas el n'úmero de
cartucihos para cuya tenencia quedan
autorizados.
El ·particular que desee tener en su
poder cartU'chería en número'&wperior,
ha de estar provisto de un permiso eS-
pecial eXlpedido :por el Ministro de I~
Gober.nación, solicitado por conducto
de las Intervenciones de Armas.
Art. 141. Dentro de :1a demarca-
ción del pues-to de la Guardia Civi'l,
todos los exoplosivos de minería .po-
drán circular desde el pol.vorín hasta
el 'lul{ar de su destino, siemp.r'e que
aquélla lo autorice en un t1upHcado
del parte de venta, que ha de reCÍ'bír
del ,que ·elO\'>enda la mercancía antes
de entregarla.
Art. 142. Laexportaci6n, impor-
tacian y -circula-ción de eJClplosivos
tie minería, de pirotecnia y cartuchos
metáE'Cos no F1Iobert fuen de las de-
marcaciones exigirá una guía eJaPe-
dida por úa Guardra Civi·l, Q1le se ajus-
tará al modelo designado por el Minis-
tro de la Goberna·ción. Será entregada
la guía a~ remitente, enviando la filial
a la Intervendón de Armas de la N:-
sidencia del consignatario o punto de
destino, según los casos; archivándose
la matriz. '
:Los envases serán ,precintados 'Por
los remitentes, circunstancia que 'tom-
prabará la Guar:dia Civi1; ésta pen:ibi-
rá por la eJaPedición de cada guía 50
céntimos de peseta, a excepción de
las que fa:cilite para \.os en'Víos al Ejér-
cito, Armá¿a e Institutos de la Guar-
cita -civil y <;:"arabineros, que ,será gra-
tuita.
Art. 143· Las Aduanas no despa-
charán -remesa a1guna de estas mate- •
nas &in dar 'Previo aviso a la Guardia
Civil, ¡para que ex:pida .la guía, si a
ello ha lugar, o compruebe su salida
del territorio na.dond.
Art. 14'4. Si el envío se hace por
ferrocarril. los enca,-gados de su fac-
turación no a'<1mitirán envase que las
cCllJt~an lin la presentación de la
¡-uía; en ella harán constar el núme-
ro de la documentadón que expidan
y en ésta el de aquélla. Cuan'do las
oircunstancias 10 aconsejen, irán es-
coltadas ·por la Guardia Civil.
Llegada la expedieión. al ,\?unto de
destino, y siempre -que los precintos
estén' en coooi'Ciones, 'Pueden 'ser en-
tregadas al destinatario Con ia sola
presentación de la guía. dando aviso
a la Guaroia Civil de haberdo éfedua-
do; el envase no puede ser abierto
sino a presencia () con aurorizaci6n
escrita de a.quélla. El ·des.pacho de es-
tas expediciones de eJll¡>losivos tiene
carácter preferente sobre el de -armas.
Art. 145. ,Si el envío se hace por
carretera y eX'Cede de SO kHogramos.
la Empresa, entidad o particular que
lo expIda proporcionará un vehículo
para que la Guardia Civil vaya eScoL-
tán'<1olo hasta su destino.
Art. 146. 'Cuando se hayan de hacer
tranS'j)ortes de explosivos o munido-
Jles desde fábricas del EstaJdo o Par-
Ques u otros Centros del Ejél"Cito, A'f-'
mada, Guardia Civil o Carabineros,
los Jefes de aquellas detpendencias 10
comunicarán al Gobernador civil de
la .provincia. a fin de que t'8ta AutO'-
ridad, si 10 estima conveniente, pue-
da disponer su es<colta; en estos casos
no será ·pre'Ci~o guia de circulación.
Art. 147. La Gua·rdia CÍJvil dará
cuenta mensulllmente al Director ge-
neral de Seguridad, en: 'la ¡>rovi~cia de
Madrid; al Delegado del Poder central
para e,l orden público, en las regiones
, autónomas. y a los Gobernadores civi~
les en. lalS ~taníe'S 'Provincias, de das
existencias de todas estas materias en
Sil respectiva demarcación.
.Estas Autoridades envia.rán tambiérl
mensoua.lrnetX.e al MinÍ$terio de la Go-
bernación a.náio¡a. noticia...
Art. 148. El Mini&tro de la. Gober-
nación tiene facu1taldet. para. retiru
cuantOl penniJOI se hubie.t'fJn concedi~
do hasta la. fecha o se COIlICleÓlIf1 en 10 111-
cesivo a fabricantes, comertiantes y par-
ticula.res para estas materias. .
19u.aflmente podrá ordenar sean depo.
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sitadas en 101 pd.vori.ne& que estime con-
WII1Íente, cWlllldo uí lo a<:onsejen las cír-
cut-.ta.Dl:ias.
CAPITULO XI
PENALIDAD
AIl't. 1<W. Cuarús personas infrin-
jan !\as di~ciones de este Reglamen-
to en forma que no constituya delito o
falta, con arreglo a kJ:s Códigos y le-
yes es,pociaoleS' vigentes, serán den1lol1Cia-
das as. DiJXctor genera~ de Seguridad,
.en la 'proviocía de Mad'l'id; al Delega-
do dd1 Poder cent.ra:1 paro el orden pú-
b1kQ, en las reg¡ÓDes' autónomas, y a
los re~tivos Gobernadores civi.les, en
las restantes provincias.
Art. ISO. Dicl1as Autoridades comu-
nicarán a los Generales de las Divisi
nes orgánicas, Comandante de la Es-
cuadra o ]Oft:5 de Dq;¡artamentos> marí-
timos, 1IlSIJeCtores geoeraJe& de la Guar-
dia CiVÍll o Carabineros o a1 Director ge-
nerall de Seguridad las inf.racciones que
hubiesen cOllleltido los exet1ltos de licen-
cia que de ellos dq>eOOan, a fin de que
les im,ponga ¡las sa.l1ICmes que procedan,
con arregrlo a sus resJ)eCti,VlJs Códigos o
Regrlamentos. En carla caso darán no-
tida detallada all Ministro de la Gober-
nación.
Art,. 151. .Los dMlás infractores
serán Ca:s-í1gadO& coo arreglo 311 arti<:u-
lo ~1, si infringieron el capÍotulo n, Y.
'en otro caso. con :2150 pesetas la prime-
ra. ~z y 9X> las restanteso, por a.rena,
pie:ta, cartucho de ex¡plO9ivo o caja de
catltuchos metállicos.
Las infrattione& llevarán siempre
con&ig9 la pérdida de toda& las armas,
piezas o malterias que hubieren utiliza-
do para. su comiloi.6n.
Aquellas Autoridades, que son las fa-
cu1tada'lopu-a ~r esta.s sanciones,
rmtitirm lnemuafmel1te aA Mint9terio
de la Gobernaci6n noticia de 1as de-
nuncias preeentadu-, saoci.net impues-
tas y mUottu que 'POl". este c.ncepto se
hicieroo ef~ival. .
Art. 1,52. Del importe de 13.6 multas
se destinará un 2'S por roo, como máxi-
mo, para aquellos denutJCiantes a quie-
D. O.•. :n8
nes la Le&illlación vicente~ el
derecho a percibir una parte ipal o
mayo~; otro 2'S por 100 ~a la ~­
licencIa, y el. resto para el Te.oro.
ARTICULOS ADICIONA!ZS'
Articulo 1.° El Ministro de la. Go-
bernación es la JÍ¡nita autorida4 faculta-
da para reS<ll1ver las dudas a que pueda
dar Jugar la inte!'Pretación de este Re-
glamento y para dicta'!" las dÍSl)osíciones
cor:nplementaria5 o aclaratorias dl-I
mismo.
Art. 2.° La Di1'l~c,ción general de
Seguridad remitirá al Minis.teri. de la
Gobernación relación 11OO1inal de todos
los fabriC3ltlk5 y cOIDeII'Cmnes auto-
riza.dos para la fabricación die eJIIl'lo-
sivOoS de minería, de pirotéaUca,cartu-
chería metáJlica y armas de fuego 1) sUS
. zas.. .
.Art. 3° Transcurridos cuatro meses
a p3ll'tir de la ptblÍ'Cacióa de este Re- "glamell'to en la Gaceta de M lJdrid, que-
darán nUJIas todas 13& Ji<:eDCias gratui-
tas OCIllCOOWas llaISIta la fecha y Jo¡¡ que
tengan derecho a ella con arreglo
al m:smo lo solicitarm del Mi-
nisterio de la Gobernacióa ckntro de
aquel! plazo.
Los que no tengan e.se derecho o
aquellos a quienes la citada Autoridad
les niegue di<.1;la. Aicen::ia., entregarán
sus armas a la Guardia Civ¡¡, en cuyo
poder quedarán. depositada,¡¡ a los de'-
tos del articulo 1:1J.
Art. 4.° _Todo el que, teuienrU dere-
cho a guia gratuita, .. eaté proviJto
de 'la eJq[)edirla iP'OI' la Gtt.airtlia Civil,
deberá so1icitarla en el plazo de cuatro
meses.
Art. 5.· Transcur~i.c» el .citaáo pla-
zo queda.n sin efecto los permisos espe-
ciales cOl1lCedidot para dep..itoe de ar-
mas y para las de ¡uerra. Durante él
habrán de proveerse cuantc. 'loa necui-
ten con sujeción a elte Rettameot<lo.
Arto 6,0 Quedan der~ Cllantas
diSlPOSiciones se QIlOl18Ul a lo ~p­
tuado en esté JRleglamem..
'Mad:rid, 13 de scptieanbre de 1935-
Aprobado por S. E.-.El Minia,t!'. de la
Gobernación, Manuel Por~a Valla-
dares.
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'MODELO QUE SERALA EL ARTICULO Z7
CEDULA PEB.SONAL
CIaR ..•••_.., nÚIDe:re
Tarifa Peatu ..
Expedida el .._•• ele
......... de .
EXCMO. SR.
Don : de años de 'edad, hijo de y de
....................... :. natural de provincí~ de vecino de
............................... con domicilio en la' c~l1e de :.. ; número .., :, y pro-
visto de la cédula personal número expedida en el día
........................................ a 'Y. E., con el respeto debido,
SUPLICA se digne ordenar le sea ex;pedida licencia ·de -,~ ..
..................................................................................................................................
........................................... .
Gracia Que espera akanzar 4e V. E., cuya vida se conservé mucho. "años,
de _ de ..
(De la GacetG núm. 264.)
MADllID.-IIIPnUA y 'l.'ALU... DSl. MI
.1_." D. LA <"'411."
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LEGISLATIVA
0,.:<15
0,50
alIlJPliados los anteriores plazos en ocho dla. '1
DEL
DE LA GUERRA
COLECCION
Número o pliego. del día o.,
. Número o pliego atraa.do .
MINISTERIO
OFICIAL -yDIARIO
SUSCRIPCIONES
OFICIALES (trimestre) m PARTICULARES (Nmelltt1l)
Al DIAllIO OFICIAL y Colecci6n Al DIARIO OFICIAL y Colecci6"
úgis:atiUJ... ... ." ... ... _ 10,75 úgislaJiVG... .., ... ... •.• _ ~I,SO
Al DLUIO OFICIAL... ... 8,50.mAl DLUIO OFICIAL... 17,00
A la Colecció. l..egislalivtJ... 2,75 A la Colecció. úgisl4liUJ .S.so
1i'.- CIllI U..-1IJ111I10illilDlIIDlIli,IIIIIiIllIIiR1.liimlll1l1-.lHnlnIftIDllIIl11111D.....11I•••II.III1I1.lldl1ll1.IIII......IIIIIIIII.I1.II.II.l1ln.I •
Las suseri-pciones particulares se admitirán, como míninium, por un semestre, pN7IC~O 1ft •
pNmet'o de e'M'fO, abril, jwlio " OCtf4brlf. En las sus cripciones que se hagan de8'Pués de las citada.."
fechas, no se servirin números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en ]01
precios fijados.
Los pagos se harán por antidpado; Id anm ciar las remesas de fondos por Giro postal, le
l1.1dicat"i el núm~ F ~a del resguardo entre gado por la oficina correspondiente.
Las reelamacioDea de; 1lÚm.«0II o pliegos de t na u otra tntbtiea.ción que hayan dejado de recibir
IN sitiores suscriptOftS. serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos:
.f::'u Madrid, las del DIAltIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la
Coleccf6ft L,gulolivtJ en igual período 1e tiempo, después de redbir el pliego siguiente al que
no haya llegado a IU poder.
En provincias y en el extran;ero se entenderán
en d~ me~es, resPectivamente.
De'Puét de los plazos indioc::-.dos no .'!.rán at endidas lu reclamaciones y pedidos si no ",ienen
aeompafiadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cadsL número del DIAllIO OFICIAL o pliego
de ColltCci6. L,[JÚ~.
En lOIl pedidóI d" legislación, tanto de DIAUOS OFICIALU como de pliegos de CollCci6. úgt,.
loti\ 11, de,\e sef\a1af""" 'Ilpre,' a mis del afio a que corrcsponde11, el n.úmero qr.e éada publica-
,-i6n lleva correlatl.. _ Ji DLUIO OFICIAL en ca heza de la primera -plana, y loo pliegos de C..
IICet6rs al p~ de la misma, Y. en defecto de ésta, indiquenol las pi.ginas que comprenden el plielO
v plif!IfOl Que le deseen.
PubllcadoDes oBclaJes que se hallan de venta ID esta AdmlnlstraclOIl
__________ _III·HIIIII··· DIIJIIJIIIIIIIU·· DilJlhiJJDIBUlJfDIIIIJJIQ-.um.
, Diario Oficial I Colecci6n Lesislativa
Tomos de todOl 101 aftos.-Tomos encuader- Tomos de todot 1011 atios.-Aftos 1881, 1184.
i nados ea holande.a por trimestres, de 1888 a 1885, 1887. 1899, 1900 Y 1919 a 1933, inc1usi....i 1930,- a 10 pe~tu en buen uso y a 14 pesetu i a 10 pesetas el tomo encuadernado en rúatic:a;
j nUeYos.-Tomos enatadernados en rústica a I.O i 14 en hola.ndesa., nUeTOS, y varios tomos eIl-
I peinas: DeIJlde ~l do I930.-NÚtnl'1"os sueltos cuadenwi'08 en holandesa de distintos dOl,
correS-'PODdientes a los a!ios 1928 a la fe(ba, en buen uso, a 10 pes~as tomo.-PliegOl ,al-
a o.so peseta. tIIllO tos. ~ nrioI &6os, a 0,50 pesetas uno.
~
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La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa
es illdepen¡die1lte de la lm'f)renta J' Talleres del Ministerio de la Gnerra. p~ consiguiente, todOl
101 pedid09 de DLuuo OFICIAL y Col/tcci6" L..egiswwn y cuanto se reladone con esto! asuntos, ut
como anuncios, ItltIICripci..ues, pos y 8IbonCi'és, d eoorán dirigirse al sefior Mminisf.ndor del Du-
O) OnCIAL del lIw.terio lk la Guerra, y no a la referida ~ent2.
f
ANUNCIOS:
LOS OFICIALa lB IH8BRTARAN A 0,10 PBSETAS LA LINBA.-PARA
LOS PA.:RTICULARK8, PEDIR TARIFA A ESTA ADIIINISTRA~ION
Toda la cmre.plDdeoda ., ciroe le' 4irigi rin al lIdor Admlnktnr.dot del DIARIO
OFICIAL del Kiniaterio de la Gaen'a.
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